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"'-)vb· 77.t/ · '/.:r.v-'7"Jv© IT';1J5!1r!ijt:>z:+i:-:::>v\c©~~JJ (Vorlesungenuber 
dramatischeKunstundLiteratur) ©~~Jl".&17~!;::::>J<~cv\0 <6lo =©~©§lj$c\i, 17 
1) A \--7- v :A©-*lt-J t1JiJL!i:h0z~;u_t0mJ=J1J7JS~~t;H::::\i7 1) A l-- 7- v Ai:::: 83* Ltct. 
v \ = t tJ5wa i..::, is n, .=.M-tJs~~2: n cv \ 0 7 7 / ;z.z~;UtJ5 :t.tt$!J 2: n c v' 0 0 ~0:>z:IDf\ 
8 
(J)lJfFc:-:/ ::iv-if )vii, 7 5 /A 0!¥JTIBmm'¥0JlI1~~*cfJ;D G h0 5 . .:c 'Y r- ;!JS -*7t-
tiilJIH;: r~il)0*7'C- (Unity of interest)J :a:_m:m, l.,""(l;\t::C:. t :a:*B1r l.,""(1,,\ 0 (Schlegel, 
243) (?)a = (J)f!jpjf;IJS;t-i::~i\l:a:-9-7...t:: t~ x_ G h -c 1,, \ 0 (J)clti 0 0 t:: l_,;IJ;i;: = (J)ffl~ 
ii;t-0 i,, \ -5 r5<}J*0*7'C- J t ii-~ G-C i,, \ tJ i,, \ o t.: 7J51836 41 A(])-:/ :tJ=--~A.0~~ 
!t [i''_Y-1 /'Yx./ ~)};7J] ~Sjl(;:;f.)1,,\""(, ;t-ii-:/tJ'.=_-~),_(J)~~(J) r5<}J* (effect)J ;/JS 
r-:/::i v-ifJvi::J:.-::i-C:iifiltlJ(;:'EJ U'~i1~10*7C-7Ji,,\ G:i:f;t,ti (the unity or totality of 
interest) JJ t ;8-:5 it G ht:: 'El (J) J t::~-:5 < t mm G-C i,, \ 0 (VIII, 126) o ;t-t}-:/ ::i v -'1· 
)}; 0 [j' ;u~1f1ij t >z* i= -::::ii,,\ -c 0 ~~JJ 0~aR.:a:~?'G1v -c i,, \ 0 = t ii 1s3s 4 9 FJ 0 .:c. 0 1J t.° 
7.::::Z mm (VIII, 43-47) 7J; G 'EJ 13Ji G 7J;c ;:ti IJ <sl, ;t-(J) r5<'}J*0*1t- J mm7Js y ::iv-if)}; 
0~a;1!:ln::w1J~~2 nt: -e 0-cGti 0 = tiiiilfrJJ~i,,\tctl;\ t l,,\ x. J:. -so 
GiJ;L,,-:/::iv-ifJvi::t-::i-C, 7 · .:C'Y r-0 r~it)0*7'C- (l'united'interet)J ii~w.1=.1¥.Jtct 
rp~~t=9~fJi,,\a U';U~1tJijC:Jt*t::-::::ii,,\-c0~~JJ cii r~1C,10*1t- J t::-::::ii,,\-c;:::: <mi~ 
(;::: i3Ez.~ ht::{~, ~~;ui::£,~1J*1t-7JS r -(;::: G-C :i:J tJ 0 *'~0{]*1t-c ;:ti 0 = t-"-t mm 
;IJS~fi L,,, 7'}!¥.J;kJHJ1H:: J:: -::i -C 11F 61i i:*1t- :a: >JUb 0 ,.--z ~ c ii tJ i,, \ t ffifil G G h -Ci,,\ < 
(Schlegel,243ff.)o .:.ht::;t:tG;t-ii, r*1t-J 0rp~m:a:Gti < *.c'EJ!!f-'.'.?i:~t::S\1905<}]* 
0rp~mt G-CtGX.-ci,,\00 Gt::7Js-::i-c7J-;-ii, -:/::i v-ifJv:a:~t1rt G-::::i-::::i, <trL-6 
5·.:C'Yf-.0~m•~:a:m~Gt:0~t~X.0""'~~6-JOOa 
t.:7Jsc:. =. c;t-7Js r~1C,10*1t- J :a: r5<'}J*0*1t- J -? ri:p*0*1t- J t l;\:J=~X. -ci,,\ 
0 c:. t t: 'El ~i- G-C :B ~ t:: i,, \o r~1C,1J ii, 11F6b011'.J~-?~~A.!Wt:;t:t G-C~m=J~ h0~ 
~clti fJ, !!f-'.'.?i:~:a:fr:61i11'.Jt::i,,\~"tJ-J~~t G-c~x.0=. ttJ5c~0o c:.ht::MG r5<'JJ 
*J -? ri:p*J ii, ~1:tl¥JtJ11F6Yil1'1~-? A.!Wt::;t:t G-C~m=J 2 h0 tii~N G tJi,, \o t: ~!!f­
'.'.?i:~01C,1 :a:wiJ~~ G, ~:J=~ 2 ii-0 =. t ~ tt7Jsrp~~1= ~ h 0 0-c ;:ti fJ, !!f-'.'.?i:~ :a:1t61i011'1 i:: 
i,, \ 2"-JJ -J ti,,\ -J J:. fJ -e, tr G 0 !!f-'.'.?i:~ :a:1tg i: J:: -::i -cwiJ~9 0 = ti::, -t- 0•~7Js.ml±l 
2 h 0 0 ~ ti,,\ X. J:: -5 o 9c t::Jill,.--zt:: J:: -5 t::, 7J-;-ii 11F 61i 0 fl51J1'FJ&l;f~JH:: :Bi,,\ -C, 11'.J~ J:: 
fJ 'El 5<}]*-? EP*i::-::::> i,, \ -C ~7'Gl¥.J i:: ~4PJ~r9""' ~ ~ t ±5:& G -Ci,,\ t:: o c:. 0 J:. -5 7J±.5Nii, 1'F 
g 11'.J~ t t7J fJ l!JfE G-C~ x_ 0 = t (J)c ~&Id r~J[,\j t 1,, \ -J 1J:j;t;~;IJ; G ii± G ;IJSt:: 1,, \~f~c ;:ti 
0o ,,~f;tl¥Jtctl1'.J~J:. fJ '85<}J*-?EP*:a:117'G90 (:1,,\-)7J-;-0±.5Nii, r~1C,10*1t-J :a: 
r5f}J*0*1t- J tJ i,, \ G ri:p*0*1t- J t t G 7...@9 c:. t 7J; G ± G t::.0 t.: ti,,\ 7... J:: -5 o 
c. fF~0:&2' 
~1,, \ -C rm:p,X;(J)'fg* J C ii, 1'F61i0:&2:, fi~)Z:;IJS;j;~§g2: h0 C:. (: i:: lJ 0 o (: 1,, \-) (J) 'EJ, 
9 
r~7Js~-c ~ -Q O)'i~ ~ r'§Jt~2= -tt--r~ t., < J!ll2= -tt-Q ~R lJ i::st.-1 --r J -c ~ -Q ilS, r~ t., 1.- 1 
ffe411,iJL\J1!0)~\??.H::J."'.)c5RO)rdlO){JO)j -C~-Q~;L :&9~-Q~~Hi f)t}J*O)*lE-J tct. 
i., 1 t., ri:p~O)*lE- J ~~ < -t O)i:: tct. "'.)--rt.,*. -5 il~ G -c ~ -Q (XIV, 196)0 fil< !i:&t.-1ftmi 
~MC/v-Ct.-1-Q t ~' 8'f¥.;O)*f$i::~~I&Gh '"C~r:j:r7J~~"'.:>c G*.-5.:. t7Js~i.,1{JO)-C 
~ -Q o .:. 0) J. -5 i::~r:p:JJ ~a~-c ~ tct. i., 1J.-5tct.;&1.-1ftmi7Js, -f-0)~2: ~ xJ:::Jft*U 2: n-Q 
0)1.:tt.-1xJ. ?o *.t::.-1L ~* IJ i::-t~9~-Q~'(fliEP~O);JiiHitct.-BO)ttct."'.:>c G*? 
t=. fb, ~Il' tct. :& 2: 7JSf* t;:. n tct. < --r 'i tct. G tct.1.- , c 191) o .:. -s G t;:. :E1! rn -c, 11 mi 0) fi ~ 7Js 100 
fiwH~i=~~2=ht;:.tv1-50)-Cdf.>-Q (197)o ~~, r::k~J iiit1*-C108fidt.> IJ, __tJm.O) 
~:{l:j:~~t;:. 9ftmii::fr__tjjS "'.:>cit 1-Q o 
f'Fmi0):&2: i::~9 -Q.:. 0) J. -5 tct.:±s:fi -t * t;:., tt.MtP G if--nsrnu 0--r1.-' t;:.ri:ii.JmO)V' t "'.) 
-c &.>-Q o 9-c i::rnu 0 t;:. J. -s i::, *-'i b -c~tr't;:. Ii' 'Y 1 :,; 'Y :r.::,; r Jv 7 JJ ~O)tct. il~-c~ 
i., 1~'(f ~tlt*tl t.,, ~ti =--~,A.O)~O) J. -5tct.~t.-1ftmiO)if-51JS r ~ .::i.. v-f/ ;vi:: J. "'.) --r ~ 
........... 
-tJH:: -t li'~Jt.\0)*1t-tct. i.,, Git1*tiJJ t i5-::> it; nt;:. -t 0) J ~f* t>-? 9 i.,, t mu 0--r1.-' -Q 
(VIII, 126) (lO) 0 * t::. b -C~t:ft;:. if\-'}/ 0) Ii' }-- '7TJ1 A . }-- -Jl; r . 7-Jl; A Jl ~i::s 
v IC {J, f ~ lt I W J (:It I ") ffft El 'f*jJS-f- {J -f" {J ~;gB"J'°C df.> I'.), ®l$Wli-~i::~f,fq (: I_., C 
/f~itt.: t 2= x rne G G n '"(It 1-Q (XI, 107) (ll) 0 2= G i::.:..:. -c Ii, f'Fmi 7JS~7J~ 9 ~ -Q.:. t {J 
tlt*tl2=hcltl-Q (107) (!Z)o 1'Fmi0):&2:i::~9-Q rmJJtO)=@~J O):±s:fitJSC:.-j Lf;:.~~il~ 
I? ~2= h '"(t.-1-Q.:. tliBf.J I? il~t.:6 -j Ci3)0 
' 
-f-h -c Ii v 1 jj~tct -Q ?th*~ It I L, EP~7JS>J((j) G h-Q x. ~ tct.O) t.: 0 -j il~o rmJJtO)=@~ J -c 
Ii, r~.:.-f-~O)lJft-O)IE~~~l~-C~-QJ tfnUGGh (XIV, 197), -f"O)~jj:lf!~t.-1 GEP 
~ 7JS ~B"J-C ~ G x. ~.:. t 7JS~IDNJ ~ n '"( i,, I -Q 0 ~~O) El 1r:Hiiii (soul) ~ f.§lt~ ~ -lt -Q r ~ 
(Beauty)J i::df.>-QO)'"Cdf.>"'.:>··c ~'t1 (intellect) ~~JE2=-lt-Q r-~ (Truth)J -?, JL\~ 
(heart) ~J!ll~-lt-Q r~;& (Passion)J i::&.>-Qb!t-Clitct.t.-1 (197-198)0 r-~J-? r~ 
~J 7JSw0)$i::A. !? ~lv-Cli~ G tctt.- 1t1.-1-5b!t-Cli/Jt.-1tJs, r•~J O)~>J<9 -QIE:nt~ 
(precision) -? r~;&J 0)~>.}(9-Q*ft!Y (homeliness) Ii r~J t!iM-~O){) O)'"C~ I), ts 
1..., 0Wnt1J\~,=~~b1...,i.,1-t0)1.: ti.- 1 -5 0)-C &.>-Q (197-198) o 1.- 1;b!t~E8*1t-ti ~W111 
/Jt.- 1~R IJ i:si.- 1--r, r•~J -? r~;&J 7Js~~i::c3*.h-Q.:. t 7Js6~2= n-Q O)t.:: ti,, 1x J. -5 0 
.:. -s G t;:.:±S!i-t * t:, iJ-Mil~ G if>-O)~fti=~2= n --r ~ t:J~t'[H::~-::>t.- '--r i., 1-Q o 1842 
i:f 3 J=J t 4 J=H:::il~ t.,--c~~~nt;:. li'o :,;~f7 :r. o-O)J\7 ~ rJJ wi::s1.-1--r, if>-!;:t 
10 
r~Jtr•~~r~MJ©~~~-~L,M©§~~'t?~;r~J~~Q=-t~•t 
ev\Q (XI, 10-11)0 z:.0~•0±t:::.Q•§'1i, ~-~®:11Jtv\-5 §~~~~,:~b-ltev\ 
Q0/7'7 :r.0-~©tit*tl'"C~ I), rm~J ':-::Jv\e!J:•t;hev\lJv\iJS, rmJJX;©fg-
*J ~=<t~~ nQ!lft~±~~t~JG',rltnsiiii'=~~ nt:::. <t ©t::. tv\x J:. -5 <14)0 
1844~3 J'3 © li:;t 71 :;t /JI ~C: !i, rM t 'IW~ t !i~f!J L 7J v \ J t Jltt""'-; n (XI, 255), 
~~rfflm~-ttQ Z:. t iJS'IW~t!J:~~f*'"C~ Q Z:. t <t• t ;ti, ev\ Qo Z:.©_±~!J: rmJJX; 
©f§"*J .1-j.~{.> rM©}jjl:EJ!J C:**IJ;;i&~.riQZ:. t':t~Q (XIV,275-276)0 rmJJX;©f§"*J 
~=~~nt:::.lll~.±.~~~WH.> *.t:::., z:. -5 LJ-:*-0~x7J~:~-::>v\t-: -t©t~x ;nJ:. .::> o 
e. ~ t :;(. 7 / :J IJ ~ 
*1Cv\e rmJJX;©f§"*J C:!i, ~':i&rffl©~f!Jl~4x0 r~.:r (tone)J ':-::Jv\e~~-t~ 
n, r :J- 7 / ::i iJ-tJs~ ;~QM©~-=f©-5 t> c:i&<tIE~tJ <t ©t.:J t• t ;n, ev\ Q 
(XIV, 198)0 z:. ©#.H:~9 Qfil?,SJ3!i ~ b&')e~ <' -'C©.©:Ell!ES ns+5·N=~~ n ev\ Q 
J:. -5 ':!i~x?Jv \©t::.ns, z:. ©rJ:J,~.U:-::Jv \e <t *-!i.1-j.MtJ~; i3.& Lev\ Q o r v 1 7 
tJ\ v ~ 7 ©~~,=~9 0 1836~ 4 J'3 ©~•,:sv\e, r~ Qfi©:J- 7 / ::i iJ-tJS, ~© 
J:. o rffl{j;:tJ:IJln t ~OJ :fr'.:ffflV-::J v \ e v \ Q J t v \ -5~x1J tJSJt;. < ~; n e v \ Q z:. t ': i3 
:& Lev\ Q G (vm, 296), 1842~2J'3©/v17-- r~c: <t, -'C©~ x1J~=ut~?JtR:tM 
tis~ G z:. t 1t ~~iYJ --r v \ G (XI, 24) 0 -:'.) * o ~ t :1- 7 / ::i IJ - t ©*av-::J ~ 1t M~= -t o z:. 
uz:. t!i, -~':)![~~ nt:::.~x1J--c~ o, *-13 ~<t-'f ©~x7J1!'.J![i~ Lev\ Q btt 
'"C ~ Q o rmJJX;©f§"* J '::Bv \ e Z:. ©g~:~9 G fil?,Sf.liJS ~ ;b iYJe~v \©!i, :J>tJ < t {.> ~ 
ff,J©A.l:t ':!iz:. ©g,:-::Jv \e ~l:t tfil?.SJ39 G &,~iJS?Jv \ tJG',bnt:::.il~; c: ~-:, -5 o 
M':sit Q j 5 / ::J 1) -©rJ:J,{U:~:il L e!J:iH:r.t § Le :B ~ t:::. v \©iJS, 1844~12)'3 '= 
~~~ht:::. r:7 :r.J\; e--~c:~ Q o L:. L:. C:*-!i, ~Lil~? t:l:~~rlt-5 -~~;fX? t: 
r:7::c)\;1::-©M~I& IJ _tJf' ~ L v \m~~'2;°U-'C©MiJS r~.:r J ';: J:.? e:f-5l1-'=~tMt11J 
~ n, Ml:A.©~©6a-m t j 5 / ::J 1) - t iJSfffllJ'-::Jv \ e v \ Q L t ~ rffl < ~fiffi Lev\ G (XI, 
277-278)0 -::J*. IJ rr&LJl-J tv\-J'IW!JJiJS-*!l!riJ rm~J t Le~~~hQ©C:!iiJ <, 
rrt LJl-J ©il~ ~ t:::. e Q r ~Jrll (fancy) J ': J:.? e J~H.:7& LJl-iJSiihQ J:. -5 tJ rM~J tJ 
'A:fr1£:, r:7 ::c)\; e'-!i r~.:r J 1£:~&') Q z:. t '= J:.? e ~~H:tli'i ~ti::\ Lev\ Qt v \ -5 b!t 
'"C~Q (277)o -'CLe*-!i, 131'F©~~ rv/7J ("Lenore," 1831) 'tL:.-5 Lt:::.~~~'A 
?}~-:'.) < IJ ti 9t:::. &') ~=tlJ1'F~ nt:::. © t::. t Jzj!.rZ e v \ Q (278) (lS) 0 rmJJX;©f§"* J '::Bv \ e 
:J- 7 /::i IJ-tffflV'-::J < ~iJS>J<&l);nev\Q©<t, z:.-5 Lt:::.~7*tJ~~~'A5t,::J.°19Q 
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f. 1) 7[_,,1 / 
tLt.O) J: -5 (;::{'filii0)~2°' ~;;IJ*, w~FFi}~JE2" ht:::. -5 ;t c' l;tWpJ<:O)fg~ J cl;:L~ {:$:[8 
iJtt~J:.O)Jl!mftiJ \;::-::::> v \ -r~•t.J5 ;ii Cb G h 0 o -t- G 'l Jt: < ffl v \ G h -r v \ 0 1) 7 v 1 / O):j-i 
~' 9t~ bi? [OJ t, ~ii]~- b jg G ffl v \ 0 :Ji~ t.J5t*ffl 2" h 0 Z:. t ?;:: iJ 0 (XIV, 199) o -Jlffi'. 
~z=.O)tt~~, ~O)fit-t-h~#-J~O)~@t~•~~MtJjg2"h0t:1tc~0~, 
;J,-i;iZ:.h\;::$JJ:E. GfJv\ (199)o t:::. Gt.J•\;:: l 1t;J(l;tfOJ-'tiO)~ffit ,&~O)~~t.J•G0)01J.5f 
~te2"h0J (199) O)c00t.J5, fOJ-~iiJO)•-tJ0MtJjgGt.::ftc1;tc-J Gc'b '•IDfJJ 
2" (monotone) J f;::~(B ~ 'l G ;:t -5 O)c, 2" Gt~ 0 I:f(t.J5£1 ~f;::iJ 0 t It\ -5 O)c61> 0 o 
l;f.L:JiJst~0)-~2° ~*8;t 9~1ti2"-ittJt.J5 i;, fi-!lffi'.0)•~2" ?:lifm¥JL9 0 z:. t ?: G 
t:::.o -::::> ;:t tJ 1) 7 V 1 / EJ {:Lfi:lj:(f (:Iv (:'.'~{ti 2" -ltj", 1) 7 V 1 / O){~ffl 0) r) 7 1) I.-~ 3 
/\;::J: ~-r, *8;t 9~-i®-iJ5<'1J* (novel effects) ~J£t!J GJ:-5 t#cebt:::.O)t±o I (199) 
Z:. 0) J: -J f;:: ;f,-l;i, lOJ- 1f~!J;:: &-::5 < 119( t. ~ 2° ~ ~ 0 ~-i®-iJ 5f}J * t 0) Jmj .lz. ~ >J< Cb, I ;l 
t7 7--1:: 7 (Nevermore ('ti li-?iJ G )) J t v \ -5 ~f;t.J5t}C~)G~~;t 'l$o~ b jg~ h0 I:k ~­
tilt Gt:::. t v\ -5 O)c61> 0 (199-200)0 
fOJ-'ri t~-i®-'ri t v \ -J ;tt.lz.9 0mt~~ Jmj..lz.~ -it J: -J t 9 0~01J.1i, rmJJX0)13"+ J 0) 
1 ;;- J=Hrti, 1846 .ff: 3 fi3 0) 17-Vf- 1) 7 J ( z:. O)liJ1[$*ii 17 @I f:51-\t'l Je~2° h -r v \ 0) 
0) t~ t.J~O), jifl~~ (rhyme) O):j-i~\:-::::> It\ -r~ t, t:::.-;m; (XVI, 84-87) ?:. <ti Je,0 Z:. t iJSc ~ 
0 o Z:. Z:. c ;f,-li, :fifl~~ O)~ ;t 0 1f9(t.J! I ±~~'fi (equality) J \;:: ft<r».19 0 0) t: t JU:\:.rZ, *2i 
~~0)0.~G~Gh0~~~~¥~-::::i-::::i,~~~~~O)ffl'!~c00Z:.t.~~~90 
(84-85) <17)0 Gt.J• G•f;::~~'fi~~:>J<9 0 t.=ftcli, ~f*2" (strangeness), '.@::71-'ti 
(unexpectedness), ~-i®- 1fi (novelty), J;R El 1fi (originality) t v \ ~ t:::.l.JIJO)§J€[8~~t.J5 ~ft 
'l G ;:t -5 (86) o -::::> ;:t tJ 7 7 / ~ ;:;z • «-::i / t.J5 r~~f;::.:f:>v \ -r fri1 G t.J~O)~f*~ ~<tit:::. &id 
J: -5 iJffl~:J>iJ§l€iJ cff::tt GfJv\J t.JU:\:«cv\0 J: -5 i:, r±-)J~'fiJ t:ftcli§l€t G-r+71-
cliiJv \O)c61> 0 (85-86) <ia) o -th~ ;t±~~'fit~f.*2"-?5¥Jf-i®-'ri t v \ ~ t:::.§1€E8~~ t ~ 
Jmj..lz. 2" -it 0 I:;kt.J5:>J<Cb G h, 1T-*t~ \tc t~ < :fTtj:IO)/f~~iJ~?JT\;:: 'b :fifl~~ ~ntli9tt~t.J5 
t~0§\1 ~ h0 z:. t \;:: iJ 0 O)c 61:> 0 (85-86) o 
Z:.O):fifl~~~t.Js l;tWpJ<:O):gr+J ?:.:t:>it01J 7 v1 /~tf0Jt,~gf;::£X:Jm1Gcv\0Z:. t.li 
SJ.l G t.J•t.:: 0 -5 o ~~*' l;tWpJ<:O):gf+ J O)f&1848.fF?:.%pJ<: Gt:::.~~~ l~~t)(O)ffl'(:f!lJ -Cli, I±~ 
~'fiJ t.J51)7-'L., $t~, ~, :fifl~~, :I@~~, lJ7v1/t~t·O),r3(0)tHnt:t~i::,i;h-r1t> 
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{> (XIV, 21s)o -c 1...:·r l:OJ rft)(OJJffi~J c:-e, r~~'t1J i.:~-::5 < fl51Jf1n.:f-$?'l1:9 
{> r !j!Wijj ~ J iJSr1=1iJm t ~ h, ra IJ ~ l, 0) t:::. r.f i.: j> l_,. 7 1/-;( ~.: ~{G :a: 'EJ t:::. it'"( !j!Wijj ~ :a: 
@~Gt:::.IJ, (~ffir*BJOJ~<:Kbt:::.J:.-?~) 7v-~:a:~~~~-cOJ•m:a:~~ 
{>J tv' ?t:::. 1J 7 t--1 /OJtt~ (229) -?, ~%imt%i~mOJJ:.-? ~.:~rJJ®~WOJ~ Gv' 
~JJ!IJ:a:~:f:fir~m9{>:f=i~ (231) ~c:-tJs~~1?di'lv' <OJ<:~{> <19>0 r,m)JJ(;OJ13'~J c:Jztt 
~G h 'lv it:::. 1) 7v1 /OJ:ti~!i, ~~'ti t~~1t1t :a: f!Iij.lz. G 'l~IY-J~fJ*:a: ~61) {> t:::.<'lb 
OJKbt l_,.'"(~ffl~ht:::.'80Jt:?t:::.tv1~J:. ?o 
~~b~:: r:t-\!IJp_X;O)fg~j C:(j:, r-*r/'7--1:;7J O)~iJS.(;fht:::.:E_9!Ef3:a::.=.~*lf'"(v'\ 
{> o 3if3-0)l_9!Ef3!i, -~OJ ii-? iJS~fG :a: ti t:::.it'lR IJ ~90) i.:~~C: ~ 0;: t, 3f3=0) 
:E_9!Ef3li, ~ti~<f$!iit0-1"-iif rrJ t~ti~~OJJ:.v1£J:iif roJ t:a::-alv<:v1GC.t, m 
.=.OJ~Ef3!i, *ff.ie-C~~~ ht:::. J:. -J ~ /.. 7 / :J 1) -O)~JJ*:a:'b ~ l: t C:~ {>(XIV, 199-
200)0 C.O)§!Rfti::a:~t:::.9 1) 7v1 /iJS*-O)~~O)~C:fflv'\ Gh.QOJ!iC.O) r*BJ t.::lt 
~O)C:, ;: O)~tJS•tR~ ht:::.~\??.H~iJS ('.'.'O) < G v '\~ .Q O)±J~, _t~[\O)~B~O)*~~H~iJS (:"O) 
< G i.. '~ {> OJiJ~t.: ~i,, ''l !i~r1=1itJs~0 o t=. tJs;: c. c: 'El, *-tJsl*J~J:. IJ 'Ei~h*:a:fl'.)t9 
.Qti..1-J1:Ji!mru:a:-~G-C~G-Cl.-1.Q;:t1iii(i~;if.C:~.Qt.:6?0 C.? G-C r-*r7:r--1:: 
7JOJ~ffi·tR~ht:::.~t,-fOJ~:a:~§~~<RIJ~9t:::.6t)~,~&L~t_,.~~-:a: 
L,~~.Qj:~~:a:ft.~it.QC.t~~IJ,~9LJ:.IJtiJ..7/:J0~~~Wijj-1"-~b~b 
t..,i,,1*BtJS•lih0 C. ti::~ --:>t:::.OJt:!. t v'-? (200)o 
g. ~J..0)9E~·t!i!ct~ c 1,'? ::EM 
r,mJJ.l(;O)fg~J C:!i, ,f..j,_tO)~~:a:*!-C!i 1.:.61)-Cf'FgO)±JmiJS~~-f~h{>;: tt::~0o 
-f L, T-f O)~, ~ t;.. 7 / :J IJ - t O)~r.f~ ~ ti,,'\-? ~~i!1tJ~ G' ~9,:0)~ ti,,'\-? ±JmiJS 
•:tR~ h, -f 0)~:9,: t~~.:53Uht:::.fl.A ~.:-f OJ±Jm:a:~ Git G;: t iJS~6t) G h -C 1.- 1 0 
(XIV, 201)0 flA.OJ~:a:t!l!tt5J3iJS r-* '77--1::7 J ti.-1 ?~:a:• o~9*!f.'t ~-:a:3'.t 
b9 t l,.'\ ?f'FgO)~*~}:E(i, ;: O)J:.-? ~l~~~~:a:*!'l}:E* ?t:::. t l,.'\-? O)C:~ 00 
~.AOJJE:a:t!l!<tt513 t i.-1-? ±Eli, *fl'ie-C ~lk Gt:::. 9 x.)v l::-O)~OJ±!mC: ti~? t:::.o 
-fOJ±~,.:~v''l, *-!i & x.Jv c:-~c: ... r~!iJ.§ 1t1J OJ~i.-1~ o bht:::. 'El OJt.:: t:iztt~ ... 
-f OJm?!f :a:ttt-*U v-c i..' 0 CXI, 211)0 G tJ:,. G-c .n t 1PJ~OJ~®m5t:a::t10i..' t:::.f'Fg t G -c 
¥~t:::.§~OJ~rt--J7J'Ei,~A.OJJE:a:-n513:a:±mt9{>~gc:~00Gt:::.ffi?-C, 
rm}JJ(;O)fg~ J '::sit .Q ~B~':: c:-niit"OJ~f~)JiJS~ .Q O)tJ~iti.. '\ ~ ~ iJ:,.~ri:ii~tJS G' r* 
~' J 0) fljiJf'F 0) ~g 'El ' -f 0) ~ IJ b ht:::.±~ :a: -11} V'f& IJ _t 11' ~~ ~ t v '\ -? %1.Pff :a: ffu 0) ~ * 
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h. f~ 0 D' i? O)ff51Jfi: 
rmJJX:O)t3"~J cli, c: c: 1cO)JiS',~Jl@1¥:a::~t:. -5 ;t c, J:. -5-? < ~~*i:$:a:: t "J-C~IJ 
{'F lAB66t: t v \ -5 (XIV, 202) 0 :c G-C~:fJJ r:-=.F-:a:: ":'.)\j- G nt:.O) iJ$, !_; 717 y !_;A O)fiB 
~:a::~9~c00o*Wjc~~0J:.-5~,~~~"Jl:C:O)~O)~~~G~=":'.)O)~~ 
N1.Jo~n0c:t'=~07'J$, ~-O)J&:~t G-C\i rc:O)~~\i~btiti·G~B1"Jt:.tv'"Jl: 
d::.v'J (202) O)c00o 
c: 0):7 717 Y :7 ;:zO)~O)~JE:,:ti, = ":'.)O)fiJ#.\iJ50 0 t ~-liv' -5 o -":'.)li*a*:a:: 
7tr=~AE:9 0 c: tr: J:. "J-C, ±A.£-0)5f30)Fp%' t*~·~i= J:. 0 r ;r, cl' 7-::c 7 J t v' -5 ~ 
;t t 0) r:7 7 1J x.-::/ 3 :,,. O)~{IJ :a::m:t~ G-?9 < ~ 0 c: t c 0 0 (202) o c: O)~r:tJv '-c, 
51'3 Ii*~~ i:, *t!tc MV't:: ~~A. l/ _; 7 i= ~ ;t 0 t: 0 -5 ti• t rp~ -5 c202) o c: 0) rp~ v, c: :c, 
3;(0)%r= -5 t:> v- 1_,, iJ5ht:. 5f30) r 1t)O)~;g;c'~~1¥J '=~ ;t :a::>J<66-c v' 0 J ~ti w~~rp~V' 
c 0 IJ (202), r .t- r:7 7-.:c 7 c ti \i-?~ 1_,,) J t 1_,, ti·~;t ~ v '*~~'=rp~ -5 -c \i ~ G 6G~ 
*O)Fp%' c 0 0 o 51'3 7J$ c: 0) J:. -5 ~rp~ v' :a::~ 1_,, -c 1_,, 2t -5 O)li, $It 13 ~:a::* 1_,, tr J:. -5 ~ r~!! 
%Li¥JfJ: 1f~V' (phrenziedpleasure)J O)f±v\~O)fE_iJ5 (202) Cw), :CO)J:.-) fJ:~1lttJ:1C,dltf: 
ffiJ; :a:: *a*'= ~AE:9 0 c: t '= J:. J -c, :c 0) *a*"" t f§J 1 0 7t1T ~~igti5 mJJX: G-? 9 < ~ 0 b 
ltc0 0 <21 lo :C G-C ti -5-":'.)0)fiJ#.\\i, ~0)7f~:i:t:a::~~AE:9 0 c: t':J:. "Jl:~ffiH$-?$~, 
~O)~~ t ~~:JU :a::~AE:c ~ 0 t v' -5 F.?,c0 0 o c:;:: c ti ~-Ii r~Jf~tJ:3<1J~J :a::>.K66, 
~~ 0 $~0)fi:a::*a-ii G-c ~:a::mJJX: G-cv \ 0 o 9~bt:>~~lH&O)~~Wc 61TiJ• G ~ 0 ~ 
0) 1, 31T El :a:: 8 $~, 2, 4, s fi El :a:: 7 $~$, r .t- r:7 7-.:C 7 J O)~ :a::2i"tr 61T El :a:: 3 
$~$ ': ~AE: Gt:. 0) c 0 0 (203-204) o 
~ -c {'Fa=Ei :a::1& 0 iJ• G flj1Jfr:9 0 t v' -5 tJ~i: J v 'l: Ii, 9c '=*Wac Ytt:. J:. -5 ,:, ::f 
!" r7 --r :,,. 0) m1Ht t5 ~ t 1_,, -c ~AE: i¥J i: wfrffi ~ n -c v ' t:. o ;:: 0) t5 ~ iJ$ ~ ~* i: r *~·~ J 0) m1Ht 
i: ti t-*ffl ~ht:. t v \ -5 b It c 0 0 7J$, ;:: 0) t5 ~ r: M9 0 Wfrffi ti 1 t:., .1-jJtJ iJ• G ~ -O)IDffi 
t.-Cv't:.tiO)c00o *Wac*tft:. !i'T!,i(:Ji!J:LJJ ~S!Zcli, {'F~0)7.Jv!J-= 1) y J--/iJ5 
{'Fa=EiO) 7'0 Y r- :a:: ~-+± 0 t:. 66i: r 13 G O)*:a::~loJ ~ '=• < t v' -5-=F-mi=i!i~ J t:.J c: 
t iJ5f§J < wfrffi~ n -c v \ 0 ex, 111) o 7· Jv 9-= 1J Y r- :,,. ti5 ~~*'= :c 0) J:. -5 ~t5$c¥A$ 
1_,, t:. t v' -5 filJ]Jl17'J$:c;:: i=~ ~ n -c v' 0 b ltc litJ: v 'iJ$, ~-Ii :c 0) .::z r- - 1J - :a::~tff 1_,,, 
{'F~iJ5 *a*fiB~:a::•v \ -c iJ• G :CO)*a*'=~Ilfci: < ~ 0 J:. -5 A.!lo/J-?JJ{tt::a::~AE: G-C v \ J t:. 
Jl@1.¥:a:::cnG 1_,, < r:jijfJi!J G-CJj.-t±-Cv'0 (111-118)0 :CO)M~iJ5~WtJ:O)iJ•8iJ•li$1J 
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f¥Ji \..,. iJS t;: 1/1 .:fJ 0) 0), * - iJS 7" 0 'Y r 0)-~ 1ti 0) t;: 66 ~;: ~ 6 iJ4 ; 0) ffi1J1'f: t v \ -J 15 it :a: r.'ij < 
~1iffi 1_,.--r v' 0;:: t 12 trliti'i~;ii.-c ~ 0 t::. 0 -Jo 
i. •t:s~~ 
J-j_tO) J:. -J ~;:1'f:i?c.O)::k~iJSV1:~~ nt;:~, 1'Fi?c.r*JO) J! 1*8"1~1±1**~;:--:::>v '--r.mm~ n 
0 J:. -5 ~;:~ 0 0 *-Ii* 9:~Jm;:, 1'F860)•EI t ~0-.PJf~;:--:::>v \""(~~ \_,., ftJJl.lz. Gt;:$ 
..... 
flf:O);St}J*O) t;: 66~;:1i, ~rJlO)~_&~iJS*fg~~;:&\~12 J t v 1 -J ~ ft...15, SJ:. V'1'F&ii :a: ~B<J~;: 
9 0~~iH:~-:5v1-C, •El:a: r.:u1iffitk*~O)~ 0$~~;:~~9 0 (XIV, 204)0 -t -5 tk 0 t 
~~,::kB~e~;$~~A?"l<0Z:t~~0b~12~,-t-O)::k$0)~f*:a:9~~~ 
~~~-r,e:a:n--:::>O)~~AO)•a~O)~t~b~0J:.-J~r~*J:a:1±19~66~ .. • 
oo~:r!i~;:~~~nt;: t v1-J <204-205)0 -t v--r1'F&iir*J~;::i::,, r 7 .A r 0) r;StJJ~J :a: <EJ t;: 
; 9~66~;:, fiiJ4 ~~r*J tJitO)p(lf., ~?~~::kBt-t-nO)lt* 0 av1:*:F1::fi~O)~~, 
*•O)~HJJO)r~mtk~-=r-t~O)n&~~~-=r-t~-t-n:cn~.ttB<J~;:~~~n-cv' < 0)-C~ 
0 (205-206)0 ;:: -5 G t;:J! 1*B"J~tirtli r ::kBJ O)JJ.~;:~b 0 .:fJ 0)-C ~ l'J, fl:f!.0)*-0) 
lf1'F t O)~].t:a::J:~t~9 0;:: tli-c ~ tkv' ;0sc22), r:S<'JJ*J O)~ 66~;: 1'F&iir*J~ns.mm~ n --r 
v \ < t v \ -5 ffj!J1'F:FI~~;::;:: -c .:fJ - ~ \_,. -c v \ 0 ;:: t liti'i~;i?.-C ~ J:. -5 0 
tt-1.0)1'F~:a:*!--r r ::k!!~J liifif7tm9 0;:: t ~;: ~ 0 o *-El ~O)~:Jill~;:fJt? --r, ;:: 
;::*-CO)~M-Ctt-1.~?~~86©~•:a:titSG"l:J3;::-Jo 
rn * r'f 7-.:C-Y .!l tk 0-~~-t G-c ~ft... Q J:. -5 ~;:tk ?-CfiiJv1.±.0)'f*~iJ4 G~.n-c ~ t;: 
-:>J5JO)::k$iJS, :r!i*O)JitO)~~:a:< ~ l'Jt~Jt, *t::.~Jl'JO)t.:fJ?-Cv'G2-", 9~b-t 
~-~;:lJ'~ l'J --:::>--:::>t:~~A~~m G"lv'0~1!r0)2-"t~v1.lz.--r ;n --r < 0o ,~O):>J5Jli 
~ ~ :a:fifJv 1 --re:a:imtt Qt, .~li~1!rO)-=f-O)JfiliJ4 ~v 1-:m:-¥~J!tk•.P1f ~;: t * 0 o ~1!r!i 
/f~O)l±Bl~•taorJ:li1!rO)~~~~Q•v' ~;:JIJ~:a::f§ ~, jg$~9 0 t1i~b&1J* *~n 
~~:a:•h0o•h;n~::kB~:J3~*1')0);::t~-cW*r'f7-.:C7.!lt~ft...0~,;:: 
O)-~li~1!rO)~fl~iC,1~;:lli[-t ~;:,&~9 0 o ;:: .h~ ~? iJ4 t:J~;:,~v 11±1 \..,. ~;:: t :a:f.SliJS~, 
b9~r.:u~D~90t,A~•l')jgL,.W-*r'f7-~7.!lt~ft...00)-C,f.Sl~*9*9~ 
~t90o-t"Z:-C~1!r~$•:a:•n900)12~,9-C~~~G~J:.-J~, El~~*660 
ArdlB<Jr~~ iJ4 ;' * t;:-frB5Ni:i*f§iJ4 ;' f.Sl, ;:: ©~9 0 ~Ii, w * r'j 7-~ 7 .!] t v \ -5 
-:PM~ nt;:~ ft... :a:ji!! t, --r7l:£iO)~::kO)t~~:a:-!f ft... --r < .n0 J:. -J ~ .. -t 1v~rJ:liv' :a:ixq ~;: 
~90Z:t~~GoZ:O)El~-"O)~-~~~~~G~t;::0-c,~~~ .. ~~m-O)~ 
0v1tiSJ3 El ~ffiij[Hj t.Dif lvt2.iJ4~ 't-C, El ~~~*6~Jf!!ft... 0 ©-C ~ 0 oJ (206-207) 
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j. ~°*O)~iJit 
~ 'L ;:.O) J:. -5 i.:1'F8fi0)7;:)W7JS'.~* "'.) t~f&, rmJJX;O)fg~ J C:,i, ;::. 0) J:. -5 tJ:lliSO)wtU.: 
~.Q~}jtO) fe§"~fi (suggestiveness)J, 91J.b-f?f&:'*O) r~W (under-current)J 7JSfJ.J.,\ 
t~'51_, ~ -?i!~~ ns~"'.) -r 1_, * -5 t&~nsnox f:di.Q (XIV, 201)0 -t 1_, -r, r;::. O)it) 
tJ~; s * xO) < t>'f 1_, 1£=~ ~* t>, f.&O)P tJ~; :B*xO)-'f 0)~1£=~~ 1_, -r 1_, * xJ t v' -5 
x~ 1!=13-n =:if tJS*P§i.: N ittJax ; n .Q ;::. ti.: tJ. .Q (208) o -t- -5 9 .Q ;::. ti.: J:. "'.) -r, ~ 
* c:4o/JEIB"J i.::ff:tt9 .Q '8 0) t 1_, -rm'.9=~ n -r ~ t~*~ ns, i.::, "'.J'i~ 1J -=fO)i1)i.:1: i.::, t~ 
r1l Gd1- t, ~ ~ 1t&Qm1t' tl::\0)~1!:JfJ.O)<:'itJ.1t' iP t 1t' -5EJJ~1!=-9-x .Q;::. t tP·c ~.Qt 
v' -5b1tc: ~ .Q (201-208) o ;::. 0) J:. -5 i.: f'F8fii.: t ; x. nst~ v 'Biif~'ti 1!=-9-x, J:. -5-? < r * 
~J 7Js~JJX; Gt~O)t±v' -5 o 
f'F8fii.:B§-~'tifJ. v' G f&:'*O)~w 1t '8 IJ ;::. n:Jii!i.: "'.J v '-r '8, *-'i.l-j_§IJ7J~; flt 1J ]lg G 
fnlil:,'""(J.,\f~o *91839~9FJi;:7Q"-0)1j\~~ li'r)/71--tJI 1£=jft~9.Q~, *-ij:-"f 
O){'F8fiiJS~fiijf81J.!lo/JmO)~f&i.: r~'*O)fEII~,MifJ.t, \ L,,~~ (a mystic or under current of 
meaning)J 7JSd; .Q;::. t 1£=:j:g;}~ L,, '"(!,\ .Q (X, 35) <23>0 ;:.0)~'*0)~~1!= '8 "'.J;::. ti.: J:. "'.) '""( 
1 ;(-.Yi.JS~* IJ, {'f:8fiiJS:lf tJ~i.: fJ. Q (: ~{iffi~ ti,.Q bltC: lV Q o IOJf*i.: 1840~ 1FJ0) f-
7,A. b.-7 ry )];~ 7 D / J ~c: {!, ~OOB"JtJ.~'*O)~tl,O)ri.:8§-~B"JfJ. (suggestive) 
~'*tis~ .Q IT' r7 / -r 1 --i JI tJ. c: O)f'F g tis f,§0 < ~fiffi ~ n -r 1t' .Q <x, 65-66) <24> 0 
IT'r) /71--tJ1 ~i.:si,,··c ~'*O)~~t,i, 1'F~O):~diiW.-?*E~iW61.0)J:. -51J.~1*E8 
i.:~s,.ij-e ~ .Q frltEEt-lfJ.~'*O);::. t t.= "'.) t~ (X, 35-37) o t.=if 1842~ 3 Flt 4 Fl i.::il~ G 'L 
~~~ nt~ IT'D/ Jf7 :r. D-O)J'\5 'Y ~JI ~<:ii, f&:'*O)~~iJS~.lz. "'.) -r~n.Q;::. t 1JS 
&G<=ltt~~n.QJ:.-?~IJ..Qo91J.bi?,*Ect-e~~~J:.-?~~ D/~7:r.D-~M 
i.:~wll 1ti1rl& I) :16'8 -5 t L,, LV \ t~O)-e~ Q iJS, -."f O)~wll'tiiJS~ < * c: '8 ~'*O)~W,i.:~ 
* t>, r ~ .:i v-if Jvi.: J:. "'.) -r jl-tJJi.: '8 li'mJiC.10)*ft-tJ. v' G:i:1*'tiJ1 t D¥it nt~ '8 0) J 1t 
WH11J. v \ J:. -5 i.: L, fJ. It n'f' r~ L, ~ ~JJ:~J t fJ. "'.) L L, * -5 t v \ -5 0) c: ~ .Q (XI, 79) 0 t 
G ;{_iJSt~t,\a§-~B"]f&:~1£={'F8?il*Ji.:J& I) A.n.Q~ ~ t;:_ t i.1-J rmJJX;O)fg~ J O)=f:5!Ui, ;::. 
-?G~MBJ&:n~&~<'EJO)~t~X.GnJ:.-?o 
~~O)~•~G'EiOOG~tJ.J:.-5~,rmJJX;O)m~J~m~n~fnB~O)~<~,*-O)=ltt 
~~-O)tJ.~-e•JJX;~n~{!O)-e~t>,M~~M9.Q •• tJ.~*~•IT-f?~n~{iO)-e 
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~Go -t-.tl)Sbx r7d'J ';:*-OJB~fnBtJS1:tJ~~.tt""Cv\G;:t!i+7t';:~;t;nJ:-5o G 
~G
 o ff c: <t J!I! 
~t~J:?t;:, 1'E&tOJMmtJST'1'7/;;(0) lfr:-j-t:'-· 7'YVJJ tJt:'tJ~i?f#Gnt::'bO) 
c:~ G m¥.J~iti!if§.'.AE G ~ nfJv\ 0, *- tt 1J 7v1 /OJttrS""-OJ~i1)tJ~ ;mmtJs~~ G 'L 
v\?t~m¥.i~'ti'b~Go v\"f.tt,,;:;tJ:, r::kaJ tJS rmJJJtOJ19'~J '.::6a~nt.=J:-5tJ:fi~tJ 
~~~ft~ft""(~~~nt:.t~~x~<<,~G68~tJHfiM~~ft'L~JJJt~h/tO) 
C''ifJv\tJ~ti.\-5*H\!cttb:tiG~hfJv\t.:6-5o :cn~x rmJJJtOJfg~J !ct, r::kSJ OJ 
~~O)m~~m~~~9G<tOJc:~tJ<,~00r::kaJOJ~~O)•~, ~GOJwn~ 
~f."JEl~H:~BJJ9 G=i-~t J:~ .Q iiJFJ~'ti'tf§~ L, ~ hfJv\O)]; 
~Go 
;:;:c:~mttJ.QOJ~, r::kBJOJMJJJtOJ~~rw<t•~~~•~•G-5.G<tOJ~tJ 
<, ~t=EB<Jr1=1,S (a mathematical problem) 0) IEiit~ t!AA~tJ-MC' {, ? ""(, -$:-$:~ 
JJX""-C'..j!!vC:v\?f~J (XIV, 195) tv\-) .±~C'~.Go ;:0Jr1=1,St;:-:>i.\""C~.iG -5 x C'!ff 
~tt§9~~;:t~,*-~~g~t:.t.:r~*O)•-J~*66GOJhtJG"f,r~•ttJ 
~*6b""Cv \t::;: t '"('~ G 0 9c:t;:Ji!,""( ~ t~J: -5 t;:, rmJJJtO)fg~ J O):Jl~!ct, .±m';:~.91~ 
tttJStJ v \ t v \ -5 ~pjf ~ 1) 7 v 1 / ~$;;f.&O)~•tJ:t}J*';: J:? ""( tb:ti L,, •-'ti ~f* t>-:> 
--=>~•tt~*~•mLt:.OJt.:?~
o Jls:Wc'ct 
;::-) Gt.=ftgtJ~;, rmJJJtO)fg~J C''d:~BfJ~ntJtJ~?t.=*-O)wfnH~~?""Cozft::v\o 
*."flWWjC'*!ft.= r::rJvY70/j ~~Ji!.""ChJ:-50 ;:;:c:!cJ:~O)J:-)t.:fnUtJS~OO 
~.h""Cv\.Qo J..rd!OJiG\'ct1mtJ~GfiiJtJ~~m~9.Q (imagine) ;:t!ctC'~fJv\o ;:OJtttt.:ff: 
a 0 tJi. \ lf lJ 71 /0) J: -5 tJff:a~m~9 G:ll~c: <t, ~~t.::,ctw&~B<Jft,~~ft'LJ'if# 
~htd!~ff:O)ft~ (~OJmHffititJffi, 717-f/O)H~tr!DZ) ~M~L'Lm~G""(v\Gt= 
9 ~tJi. \0 :c.n~x i. \fJ~,.::~•tJ•mc-~? --c <t, -t-OJMm!il:JH;:~jaH.::tJi. \M~,;:~ 
-::51.- \""(v \Gt~ x; n.Q o 1~ 1J ;zOJw J..:::r_ '7 Jv 1J ~ V!ct r7 7 / y-,ctM~ 0, 17 
V .t>-y 3 /!d:~IJ~9 .Q (the fancy combines, the imagination creates)J t §? ""(!.-\ G tJS, 7 7 
/ y-{, 1-Y-V .t>-Y 3 / '81mtJ~; ff:{E~ r~tJ~J 9 .Q b!tC',itJ.1,.\0)'"(', fiijj~t;: ~ti 
t:'Jti,, \!j:tJi,, \ (X, 61-62)0 t~t.:1-Y-V .t>-y 3 /O)pjf"J£.tJS r~~O)~mtJ O)~ GJilf~B<J 
tct.{'Etffi C' ~Gt i,, \ -5 g';:si,, \ '"t, 7 7 / y-O)pJT"J£. t !i~tJ Gt.: 'ttJOJ t.: (65)o 
17 
「大鴉」にポー自身の詩論が反映されているとしても、実際に「構成の哲学」に記
されたとおりの手順で「大鴉」が制作されたと結論づけるわけにはいかない
してでっちあげられたもの
しそもそも新奇性は当初から意図的に算出でき
るものなのだろうか。むしろ新奇性は、当初の意図を越えることによって、つまり何ら
かの偶然的、直感的な契機を経てはじめて得られるものではないだろうか
~©~5~fYN%7D/J~©~~l!~,MA©17V*-%3/~~~~·~· 
miJs•iJ4 ; ~ i.::. ~ bttc:'i~"' ~ t ~;:fnB©n g:1JS1Ji:1J4 ti;-r", ~ ns, .::c©f&, 1s42if 3 FI 
t 4Fl© Ila /-7'7 .:r. a-©J\7 Y ~JI ~c:,i, •n4 ;©t!J~C:,itct1t1~;:it~*5~fFffl 
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り詩人が霊感
を受けること自体は肯定されるものの、そこで享受された「天上の美」がそのまま作品
化される可能性は否定される の「天上の美」の超越性に近づく
ためには、新奇性を産出しうるイマジネーションを駆使せねばならない
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d; I'), .."E-O)JiJT£t.:: ~-JJX~O)~ffi3?t!i, r 4~ -C ';: ~ -3 Gt.::M~:!JS;W~~ .h~:b~? t.::O)!i 
tJif~O)zyJ tE1rP~-lt9~.:snt~"\'ft", ~1¥H.:J~JJC\Gd;-50)t.::tv\? (38)o ~n~.::%t 
t_.,r77/y-J~,~G6*6~0)B~ttiY§ft-:JJ.:'3~,-WO)~~~~g~£1:±:\9 
~tfi~::fJ-Cd; ~o .."E- GL ~O)/J'•W~B~'t!:lJS~~~;:5fa.~.h, M:i:f~,c,,~.:!i/f'•t*~~ X. 
13-X. ~1'FgtJs r7 7 / 9 v-J O)JiJT£-Cd; l'J, .."E-0)/J'•wtJs~"\ ~~~9 ~ J:? ~mm 
~ ~ 'f>-:Jfi::gtJs r ..::z.-.:c 7 J O)pJT£~0)-C d; ~ (38-40)0 ~ O)fnlj~Jl-C~t.::~.:fnli t- G nt.:: 
r7 y/9V-J e:r..::z.-.:c7 J!i, •w~~ < 00~£1:±:19~ tv\?'t~~-L r77 /Y-J 
0)-fit L., LllM9 ~ ~ t tJs-c ~ ~ t.:: 6 -3 o .."E- L., L ~O)fnlj~;:.t)t,.\L!i, 'f> !i-?.L.J,WJO) J: 
?~r17V;f--y3/Jtr77/y-JtO)M0)•~~5!a•~n9,•~~••0) 
000)d; .b 15 t GLfnlil:-G n LV\ ~ ~ t ~-= 'f>i±§-C ~ J: -3 0 ~ -3 L., L*-!i ry )vY 7 D 
/J~~s~~~M~~~~-lt, w~g~~m9~~-~~~~~~G~b~-Cd;~o 
Gt.:::IJS? L, *-!i li'o / ~i7 .:r. D-O)J'\5 'Y ~ Jl ~~~,L.),~'f> 1JS~~1'FIY-J 7 7 / y-
,;:~9 ~~mu~s~ GLS l')J7-VT 1) 7 Jt-=~~ ~ (:0)-C ~ ~@:f@?.IY-17 7 /y-(: 
t 'f> ~;:, =ftgO) 7 7 / y-fnli~ffir.f! L., Lv \t.:: t=5-X.b.'J~ G ~v\o 
G tJ~ t.., ~ 0) J: ? ~-= 7 7 / y -tJs =ftg ~-= !RJiU ~ n ~ t !i" \ x., t 'f> '.: r 7 7 / y - J 
t~~n~@&IY-177/Y-tw~IY-J77/y-~~,;f{f~9~ruoo~'f>•6.7)~~t1Y 
-c ~ ~ o --E-n!ijitij1'ttJs t 'f> t.:•fa ~-=~'t ~ oo t ~b ~ t "\? ~ t-c d; ~ o w1'FIY-J 7 7 / 
y-t;: ~ 0) 1tiJ!:lJSB6.7) G n ~ ~ t ';:-:J" \ L !i r7 1' 1) A~~ 6.7) ~- ? L ~';:mu t- t.:: t :B I') t.:: 
tJs, @&IY-17 7 / y-t.:-:J" \ L 'i51iJ.:*'1t.::1J\~ r 71 V-7 J 0)6[\Jztt:lJs~:5t.: tJ ~ t.:: 
6 -3 0 r 71 V-7 J -C!i, r~ilj~;:.t)t,. \ L fi:iJ G :lJ~0)•1l~ ~ {> t.::&IJ.J.: -3 t~~~9>t~001J c::· 
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:f.f;fr LJctv'J t v1-J «-::I /0) ~j€(Bacon, 145)7}5[ffl ~ ht::1&, @ftE87 7 / y-~;: 
J:. "'.) -c t G ;t G h 0 ~ ;IJSf5J~{l~Jf!lfO :a:~ v \ t:: ~ c 11; 0 ~ t ;IJS5t£Wti] ~ h -c v \ 0 (II, 250) 0 
v'b1i@ftf87 7 /y-O)'f.J t:: G 9~C:1i, ~JT1~H1{l~~~O);ffi-ii1Jt:!:i~E81J~C:1i~ 
tct IJ, wt§'!L Lt:: t IJ t ~ {; 1Jv1~J'J(i:ili:v' {; O)t,tO)c &> 0 o r 7 7 / y- J :/JS qI%,J ~;: 
ili:~90'f.JO)t~x.0r51v-YJ{lrxv~~-5JO)~~'B*~'~O)~ffim~ 
:a:~L~'f.JO)c00~t:a:~9'f.JO)t~M90~C:ffic~0or~~O)~J~,~~mw 
O)~~~= t G bh-8 ~ t :1JS1Jv1:1J• G ~ ~ r~JT~ J c0 ti, m~E8tct~ ~~ G ~ 12.- 0 t roJ 
~~ft~h~~m:a::'B~~900)c00o~O)J:.-J~~;t01JG,1?V*-y3/J:. 
IJ {;tr L 0 ~~1'FFB 7 7 / y-0)\f-3 :IJS, ~f{JJO)A IJ r~ G 0@ft[8 7 7 / y-O)EP*~;: J:. 
IJ ili:v' 'fJ 0) ~i£tB 9 0 O)t± t~ ;t G hJ:. -3 o ~i= v':t'i1? v *-y 3 /,i, @ftE8 
77/y-~~IJ~~'f.JfJ~~~~G-~O)~-~tlJ,~0)~-1J@ftf877/y­
O)#~ ~ :a: miJiJl'P9 0 ~ ti;: J:.-::> -C, ~'f1JJ ~ ~ G ~ -1!-fJ 1t '~fO 0 0 ~-"'- t fr: 65 ~ lff ~ ~ -1!-
01'JE'.)J 1J O) c i.t; 0 o i,,1b1iJ.G-7JS~~F8~=~ ;t -cv1t:: r 1? v *-y 3 / J C:1J:, Ii~ 
~~;t~m~f1'JfilWO)mM~*~~~,1J~~~O)AMO)~-~~~~L~~:a:i£tB9 
0§E'.:7Jt:-::>t::O)t±C:v';tJ:-Jo 1?V*-y3/(::77/y-~~<;·0 J-'v1-7 · J\ 
v~-7~~*0)~•~,n~:a:mb~-J;tc, ~-JL~~~~~~L~O)c00o 
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M3• 1vV*-~3~M©Mffi(1) 
-~ © ntE!JWJMBtJ~:m 
li'o /J.17 ::r. o-OJJ'\7 -Y ~.!l~~'i, ~fn:~tt .Qif~t:ds~OJ!Il~t'±~mfDttdi, ~ 
OJri:m~i:IJS~~OJ~i::OJht.t; 9~~J, ~i@, if~t.t t"~;: 'b;lii.ffl c; h.Q t l/"Llt' .Q (XI, 74)o 
.:: .:: *~.W;~~;:,Hp V"L~t-C ~t=..:: t :IJS,Jl;. < ~l~-G:t;:;Jii.fflc; h.Q t It'? t>t:t~d:!> 7a>o 
.:: OJ.±~'i 1sso i:FOJ r~OJ)jj{l.!l!J ~;: -B~~~ n, ?.XOJ J::? ~;:Jillx.; n.Q.:: t ~::t.t 7a> o 
r~ff9f;i%1Hi, 'bi?01v~n§1*fi'<'t.tfiJ:t~;:, *ftj@, ~~J, ~~' JUiTH::~ 
t;: if~~;:--~ L, -c ~ t> f/:>-C~~ t.t t.:: 6 ~ ,;:t, fl;."' ~pfi ~ t? -c J!ijftJ:t)j! ~ 
(Landscape Garden) OJ:fff.1iU;:~JD!9 .Q oJ (XIV, 274) 
i"f>-:IJS~IS~H.:*fti@~~~J, ~~' J$iiU.:"'.?lt'-C t"OJ < t? lt\~1*1't-Jt.:~ ;l -Ct.-,t.::OJiP!i 
t>ti~; t.tlt' (if~!;: ":?It ,-C,i::tfo~m4fil~mfjj t .Q )o t.: tis.::.:: ~~82~ n -c"' .QJ!i~.ltw 
~!:":?lt''"'(';:j:, !:t~ff9~*91t:~.Q C:: C iJS~ ~ .Q o i"f>-!j: li'O './ J.17 ;r. 0-0)J'\7 ~ J-: .!] 
~O)~, 16Ji:F10FJ t;:~ijjlj\~ rJ!iaJ:tw~J :a::§!~ L,, ~O)i:j:il:4 yy'*-y 3 /fnii!: 
~-::5 < ~~rnu:a::JNim v-r1.-' .Q OJ-C:: 6!> .Q o .:: OJ1'Fa1i!i~':1Ja•f~IE 2= n, 18471¥3 FJ i: r:r 
Jv './ ;,4 b OJi'l!!fifi J t "'? flli-C::§!~2= h.Q.:: t ': t.t .Q o :lf>:~-r: !i.:: OJ~:ftOJ1'Fa1i :a::-¥:/JS 
~ IJ i;:if--0)17 Y -*-y 3 /mfjj~~M L,, ~O)J.!l!fniiiJS~~O)~O)'PJ{~!;:-'ii * t? t.t It 'fl;. 
:!JS I') :a:: 'b "'.'.).:: t :a::~~9 .Q t t 'b t.:, 1 y y '*-y 3 /fnQO)J.!l!fnQl't-J~lt t;: "'.'.)" ''L 2= ; t: 
~~l.,-Chf.::lt'o 
r:r Jv './ ;,4 bOJ!i!!PJi J,i, ±A.~.:r. 1J 'J /:IJS1'F6fiOJm IJ-¥tOJM~~4 t-c~!k~IJ~ 
~mfD~i!lm97a>M*$~t,~;n~~~OJfir~m~G~~*$~t~;d.Qo.::© 
M-*$~0J~~fne:a::1ttl!"iff9t;: * t f/:>-c hJ::? o 
±A~.:r.~'}/~J::n~,~~~~~tJt"OJ§~~§1*~~••9.Q.::t2=x~ntJ 
~tis~t.tt> -:>-Ct.-' 7a> -B 0)0), ~n; :tJS#IJJJX;~ n -c-r: ~ t=. §~m1J:i.:,;:1:, +~t.t~tis~t.t 
b?-Clt,t.tlt'C"'? (VI,183)o ~OJ::f~~IJ#IJ!Jt~f~m97a>.::t.::~, ~~OJ§l't-Jt: 
t lt'? OJ~d:!> 7a>o L, ~ :IJS -:>-C It' ti~i:: 'b § ~; t,,i., \lj,lt ~"'.? < 6? t 9 .Q J::? IJ~~nit 
,;t, 'b t 'b t~ t,, < t.t 1t' §~~MlJ!9 .Q 'b OJ t::: 9~t;t1t' ( 186)0 tr t,, -?~~*'i § ~1o/J 
~AIR9~:fffdG,d:!>IJOJ**OJ§~~;~m.Q.::tOJl:~IJ~-:>~~l't-J~-~~ili9 
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X. ~ lJO)""C ;ii) Q (187-188) a 
.:: -5 Gt::.3:.5~:a:~aJJ9 Q~, x 1J 'J /f:JS r 13~119~1fillftliiJ t r A..:r.119~1fil11'fcrJ t v\ -5 
j;j".lz:J:Ji :a:m~ G '"tv \ Q t::6b (185-188), .:: OJ±5!Hi-Y! Gt:: t.:: 61::¥ 1J .A 18i!t*c*O) 
~lfillfnlj$0)!l:t ~ w: t.,, '.:: 9 ~ fJ, v \ J:. -5 '.:: {, J!x Q a t:: t.,, 1J> '.:: x 1) '} / 0) ±5~,i, :lfZt&iJ 13 
~m~:a:wm GJ:. -5 t Gt:: /7 '7 /(Lancelot Brown) OJ 13~119~1fil!f;fcr:a:i!iJ:E t.,,, ~:t.m-? 
m1~t:: -Q!fiLlJOJJ:. -5 tJ~~tJ '8 OJ, ~titJ '8 OJ :a:tJHill9~.::I& t> A.ht::::¥ Jv 1:::'. / (William 
Gilpin) -?7°71 .A (SirUvedalePrice) ;O),A.I.119~1fillf,JlJ:a:J!tft9-Q{,O)(:{,lt\X-Q Ci>o 
t:!.. fJSx 1) '} / 0) .±.5~,i, ~lfil!OJ*ttli97J~~ :a:fnli9 Q ~.:;ii) t:: -:J '""(, .:: -5 t.,, t::~lfillfnlj$0) 
;f$:a:~x_ tl:\'""Cv \ Q o ~{,~{,;ii) tJ 0) * * O))il~fJS~~tJ~ :a: ~lJX '"(It\ lJ v \ t v \ -5 .±.~ 
~,•~~~~n~~90Ji!tWOJ~~:a:mM9Q'tOJC:'t~-:J~OJ~o~nc:~~w~ 
t> 0) * * 0) 13~,i+?t~.::~ t.,, < lJlt \O)t:!.. 0 -5 t:J~a x 1) 'J / !i.::.:: C: = -:::>OJID?.:a:~Hf'""C lt \ 
m-OJID?.~.:: J:. Qt, ;ii) ti 0) * * 0) 13~t:Js+?t'.::~ G < tJ i.- \O),i, 13 ~t:Jt~~.::t1J~~ n 
~~, ifu~~mn~.:: J:. -:J'""C~% G~fJ~; ~ t v\ -5 a 9~:bi?AF~!i'8 t '8 t:E.W.t!!:~.::;Bv\'""C 
/f'~tJQ:ff{E t G'""Ct!J~~ n, ~n~.::15-:bit'""C~ Gv\ 13~t:Jst!J~~ nt::OJt::..JJs, A.r~t:Js 
gMG,13aOJ/f'~~:a:~-:J~.::t~~t'""C~~<t~•G,**0)13~0)~~~:bn~ 
(: V \ -J :btj"C:~ Q (184) o 
m=O)~)l~.: J:. Qt,~ t> 0) * *O) 13~7JS+?}~.::~ t.,, < lJv \O),i, AF~iJS/{'~·t!:a:~v\, 
**OJ9~D.&:a:~-:J t::t::6b~ t 1.-1 -5 o-:::> * t> /f'~fJ Qff{E~.:: t -:J '""C~ t.,, < ~ L:-; nQ 13 
~!i, ~9x. ~AF~~.: t -:J '""C'i~'t'° t.,, '8 ~ t.,, < ~ L:-; ntJ:v' t v \ -5 OJC:~ Q (184-185)0 
t"i?; OJID?.~.::;Bv \ '""( '8, 13~0J~fJS/f'~~,.::~ 0; ti,Qfjj{1Z9iJS, t$'.:: J:. Q ~ITTO)~~(B 
C:'i~ <, /1'91'.::•t!:a:~ < AF~OJ~~(B~.::~1299 Q t~x ;n, '"(J..\Qo Gt::iJS-:J'""C~lfil!OJ§ 
ag~,m-OJID?.~W9tJ;~,**0)/1'9EiJQAMOJS~m~J!15--5J:.-5~~:a:l3~~ 
I& IJ ~~ -5 t 9 -Q.:: t C: ;ii) t>, m=OJID?.,.::RP97J; !i, OJ~ll9AF~'.::J!15--:J ~~ G v \)il 
~:a:-:::>< t> t.:: ~ -5 t 9 Q.:: t~ t~ x; nQ 0 x 1) '}/'iv\ 9nOJ~)ltJSiE Gv \O)f:J~ t l,-\ 
-5 -*!JWT :a:f:*~ t.,,, ht.,, 0.:: n; = -:::>OJID?.OJflljjjj :a:$~~.::Il![v \t::~lfill :a:mu~ t.,, '""C v \ Q o -:::> 
*t>OJ~ll9A.MOJ9~m~w~~it-:::>-:::>,/l'~tJQ:fi{EOJS~m~~x~x-JJ>~-QJ:.-J 
~~lfilliJS~lfill*'.::*61) G tl,QO)""C;!i) Q (187-188)0 
.:: 0) J:. -5 ~~Ifill :a: OJtm'.:: T Q ~gjJ fJS, ~11917 ~ .:t--~ 3 / C: ;ii) Q o .:: OJ1"f:W,.:::J3v \ 
l: x 1J 'J /!i r <t -:J t '8$ < <t -:J t <t rl§'JffitiJ~°*C:~AJ C:;!l) Q t*Kfr~n (180), ~ 
OJ~~ll9tw~!i r ~0)~~7J~%fi~O)t!J~J '.::si.- \ '"t <t -:J t <t J'tJE 9 Qt~ n l: v \ Q 
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(180)o 9~b i? :c. l) '} /!i, wl't-J:::t§~~.:m:*.n~ tJS G jl:l]~~.: rum!lo/J±.~ (materialism) J 
.... 
~.: ftJHi~ G --r v 10t~66, r*if!*t~.:!lo/JJ(l't-J~~7J 0), ~~~~5.fO)iU~J ~.: rRiil~-::> t~ b lt--C <:lb 
0 (180-181)0 --C-5 Gt::c.iJ'J/~.:t-:>--C r~~~~0)~~1t~O)~b1J~~~-&tv1-5 
.:_ C ~.:17 V *-y 3 / ~~t!J9 .Q -J x_ "°C, ti"? C ti ~T~~tJ~~Ji~JiJS, ~~ C v 1 -JV i7 
/ Jvt!..-::> t~ 0) t!.. t v 1 -5 ( 182) o .:: -5 Gt~ fill8J.J ti~ G <t> 1111M--C ~ 0 J: -5 ~.:, 1 v V *-y 3 
/~J:-:>--C~~~~~tJL.,,~~~~~~tl::\90.::t~J:-:>--C,~~--O)·~~O)~ 
~1S~:R:H~9 0.:: t.:: --c, ~~O)~~~O)t!.. t v 1X. J: -5 o .::.n*--c~'lJIDlli~.:si,,1--r~~~.n 
--C~t:*-0)17V*-~3/IDlB~,.::O)J:-J~~t:i?--C~~·~tM~900)--Cdb0o 
*MO)m2•m3E--C~~t:J:-5~,~~0)1!!:W~~~0AM~~r~~O)~J-."f0) 
tiO)~~t1::190.::t~--c~~t:£1vv*-~3/0)@~~m1J--rr~~O)~J~~ 
G--ctim~90.::t~AAM--C~0£~£-:>t:o~~l't-JAMO)•~m~m~~~~~,1' 
~t~ 0fi{EO)-~HN.~.: ~ X.il'fiX. ti~tt 0J:-5~~~~tl::\90tv1 -5 ~l~H~O)~Jl1Hi, .:: -5 
L., t~ 1r•ti~ G 1111M9 0.:: t tJs-z: ~ 0 £ 0 -5 o 
*-!i.:: O){'J=aiiO) i:f:l--C, 1111mEt-J~•~HN. ~ti ~1'~~ 0fi{E ~ r~{!£t~ i? (angels) J 
t!cyA./l:v 10 (188)o -' Jl 90tffu,~O)~v1s t ~ffi566v 1t:~~O) J: -5 ~.:JlX. 0 ~' t:;, 
~~-."f0)11•~~,*-~~0)~m~~0t~X.G.h0o~Et:~,-."fO)~~O)~f!£IDlli 
tJSti "? tti * C* -:>tdf~"°C-~~.tl,0~~tj\~ r) .:::Z) l) .:;{bO)§~J (1844~) '.:~ 
i,, 1--r~~t 1_,, ry Jv / ;11 bO):t-fuJiJT J 0)11• ~~9J'i~lm~.: ~v 1 --c~~~;lft(it)--C Q'j.J: -5 o 
~~1J\~ r ;< .:::Z ;< lJ A' bO)§lJ\J !i, ~O)~,.:~-::> --C ;< .:::Z ;< iJ A' b ({itfilH;fl]) '.:ti~ti~-::> 
t:••~ijy/~-~t~~tO)M~~G~0~aiit:i:!b0o.::.::--c~Mffi5$:5.t~~~-:> 
L' ra0)1'~ (soul's immortality) J O)rr::i,1mtJSIDl811Jl~.:J: "? --C!ifilEElJJ--C ~ 9\ t:£) .:::z) 1) 
A'b ({it01Hli1) O)~.~'.:J:-:>--Cf§3~Hi~tii?~~<:!b0t~.h--rv1.Q (V,243)o ~* IJ~ 
1*1'8~~~~- Gt~{itm~1t~t.:sv1--C~S~9*~~~il~1*.~--C ~ 0 t v1 -5 ~-~* 
(241) tJS, ~~O)~'f*O)~· ti~01'~0)fj{E~~~9 0 ti 0) t L., --C1111M~ .h --Cv 10 0) 
--Cdb 0o ~m~~O)••~tJSt!tWO)db IJ .15t.:~v1--r~0tv1 -5 !lo/J~O)~~';t, ~~O) ;< 
.:::Z) 1) A bO)~-tJ~Gf~G.nt~~*'.:~-:5v1"({~*1tl't-J~ArJ10)1'~·tiO)rr::i,1m~ t G X.® 
9.:: t ~.:~IZSI L., --C v 1.QO)t!..tv1x_ J: -5ov1b!i.:: 0) J: -5 '.:~~9 .Q.:: t ~.: J:-::> --C !i l::. 66 
--r, **'i~a0.::t0)--C~~v1~•0)1!!:W~.:~v1--C~IJ-50tv1-Jblt--C~0o J<.:::Z) 
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1) Ab ~.:-:JV1 ··nim4fiJO) c -C~13Jl9 G;:: t ~= L, L' ~ "'.) --(- < ~lli5~~:7}0) r"J~~~~t L, 
-c O'j. J:: -5 0 
;:: ;:: -C'i * 91liJ ~-¥ ( 12f(llji) OJri:t~v \~;::fit\.:- -C, ~.~~ '7 7 / :b-'l' 0) D ~I?, ffEIJ J -/JS 
~'B:ffl"MfJ f!lmJi (matter)J -CdbGL:t-JJSggi'.:d'tG (245-246)0 '77/:b-?~.:J::n,;f, 
~-~~~•O)J::-JtJ•mtJ-B©~i?•~O)J::-JtJ~MtJ-BOJ*-c•1<tJmmtJS~b, 
~m'ti r~JiJ t G-Cl.ll!M~n-Cv\fJv\i~u::~MfJ'BOJ~.:l~Gtv\?o --C-OJ~MfJ~ 
JfiOJ-5 i? -C~ 'B~MfJ -8 0), 5.t-T~ .:l%JJJ(; L,fJv \ f Jm5.t-TOJ~Jfi (an unparticled matter) J 
tJS ffEIJJ t.:'.tv\-)0)-C~G (246)o 
* 9;::;:: -c, ;:: OJ~ .:l7JOJ~~t.:~ G ±5ft, 91Jbi? r~Ji-CfJv \ -8 OJti:ff:tt G fJv \ J 
(245) tv\?±5ftt.:ri§G-CSL:?o Rl<,iJmm', ~Jil2U11-0Jtt• (t.:t.:l';f rmfEIJ 
(spirit)J) t.:-:J v \ ""(' ~ 1::. -/J• -8 .;c-tl,tJS:ff:tt9 G -/J•O)J:: -5 ~=m "'.) LV \ G 0 ~ -JJS:flt!•m~ ~ffl 
v\-cm; ttG .;c-OJ r:ff:ttJ 'i~Jif8tJ:ff:ttt,iv \;l 9, --c-n~.:t!lmJi~.:-:::>v \-cm; hG 
~~-CO) f:ff:ttJ t'iv\;lfJv\ (254)o ;:: -5 L,f=.~!=:~Ji!igfJ f:ff:ttJ !JC:: f:(¥:ftJ t'i 
D¥~ 9, tr 1_, 0 • ~= ~d tJ ~ ~ ~= J:: "'.) c: :ff:tt 9 G -JJ• 0) J:: -? t.: mYJ: ~ n t::. -B 0) t.:: t v \ ? 0) 
-C~Go~tJSL:OJ±5ft~,!Ji~tt•~~~t::.~g•O)d~~m~9G~~O)~O)-C~fJ 
v\o trG0#:ftfJS~~&');n? G'€JOJ'i~Jit G-C#:tt900J-C~ b, ~-~t,iJmm'~ 
.:t; n -Cv\ fJv\ -B OJOJ? i? ~= ~, ~-tJ~• t G-cl.ll!M9 ~~~OJ/JS~ 0 t v \ -5 OJ<:~ 
Q 0 .;c-n,~ ;lf$-/JS:ff:ft9 Gt 9n,i, .;c-n,i~Jl-C ~ fJ v \':;( C::~MfJ!l&JJi t L,-C:ff:tt9 
0 t v\ -5 btt--c~ 0 o 1$~~5.t-TOJ~Ji t IOJ~9 0±5ftti, ;:: -5 G t.:~9! El OJl!ft~~tJ· G 
l.ll!M--c ~ 0 t.= 0 -? o 
-~Gf=.tL:0BMf8~~~bhGL:OJ±5ft~,~~1$M~OJttJi~mG?f--c~~ 
fJ~OJttJ0omb-¥'77/:b-'l'~J::n~~-fJ~•~•mtJ!lmJi~~~90ttJi 
~'8-:J(:v\-5 (245)o ;:: -5 l,-C~'B~MfJ~Ji--C~01$,i, ~fJ-/JSG.~-/JSlf!lf*.tR:OJm 
•1*0Jr".1~~~9GJ::-5~,H~~~~9Gt~.:ti?nJ::-5oG~GH!lm~~~9Gt 
'iv\;l, 1$,i, r 5.tr J ~%JJX; G-C®ll<OJ®lf*•ti~ ~ -:::>ffl!OJ~Ji t'i~fJ b, r]m5.t-TOJ 
!l&JJiJtG-C!Ji-tt~~i?-50oGf=.iJS-:J-C1$~filW~1*~C:ttG-:::>-:::>!fi-tt~~-:J~ 
~~t G-C, --C-OJ#:ftfJS~&l)l?nGOJC'~Go -:::>* bf$1JS f!lmJiJ-C~G tv\-:JC:-8, ·~ 
m'RI< -/JS~ ;l G;Jm~t G-c,ir~·J t v \-? J:: b tr L, 0~f81J -8 O)~.:Jliv \O)\:~ G (245-
246)0 
~lt-Cr'.7'7/:b-'l',i, fil{-/JS r,1) (mind)J t0¥~~0)~, 1.:--:::>tiA.rJJOJ~f;;f.z~.:~~ 
Gt.: (~ltt'(~OJ) ~-fJ~JiOJL:tt.::t:iill~0o 91Jbi?A.FJJOJ r,c,1J ,i, ~:71-TOJ 
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~-(~)©-$~©~~b,=©~-~~•tt•~~Gt~,~©~-,9~b~r~ 
m (thought)J t~!ihG©~~Go i>~0!v~W:ft!d;t, r,t)J :a:~•t!d:~.i~v'o 
GiPG r,1)J tv'-5 i§~~IIM9""'~i>©iJ!>ff::tE9G t9n!i, -fni>fffi"~~~•t t., 
'"CIIM2: hG""'~~©~~ G (246)o 
i> ~ 01vJltl,m1;t, !1!1* t v'-? ®11*1¥.J~•~=lllbnt.: i> 0~ ~ G ft~, ft!( 01'2! < ~m 
i>~0•~1¥.J~~m<~•tt•~~G•~~0~•>~0i>0~~~<,~0~<-$ 
~= 9 ~ ~ v 'o ~ n~ x. J..r~m;t$~® t.:~0,~m :a:~lf 9 G t !iv' x., ~© Jltl,mif:f* :a:~ 
G = tli~ ~ ~v'o v'bltJ..rdlli, *i~®~ v-"'Jv~~©*tt t*aV-:> ~ -:::>-:::>, ®ili'J® 
~:!itf*:a: {,-:::> tv' -5 ~.IUE:©~;t~.:~©~Jfil:a:~OG = t iJS~ ~9\ -~~t.:G~ t~if:t.: 
~-9G= ti>~~~v'©~~.Q (249-251)0 
27; ~= 97 /7J-1:J Ii, J..rdl©:!itf*©fim~ r*~~~:!itf* (rudimental body)J tr~ 
JJJ(;2: nt.:5!1* (completed body) J t©=-:::>t.:~~9 ,Q 0 r*~~~:!itf*J t!i.li'§~fili.i 
t.:ftR©1:::!it©:!it1*©= t ~~ b, i-fl!_t~.:1::~'"Cv' .QJ..rd1© ~ < -~©5!1*©= t ~~ 
.Qo=n~Mt.,r~JJX;2:nft:!it1*Jt~,r*~~~:!it1*J~~~~~--r•vftm~~~ 
®IJ..©®i1*'ti:a:f*~t~Ht.Q;ffi-~~:!it1*©=tt.::tv'-?o =© r~JJX;2:nt.:!1!1*J !i, 1:: 
M~~~nt~;n.Q=t~< r*~~~!1!1*J©~~-!v~~b, ~:a:~X.ftm~, 
~ft tr>{> =E!RiJS!l111H.:~fJ.,.~9 ,Q ~ -5 ~.:, ~ h* ~ ©!1!1* (r*~~~:!1ff*J) :a:f!tt t1J l., '"( 
;ffl,tl,,Q/j"~~,Q:!1f'f*~©~~,Q (250)o 
=0=nm05t1*0~•~m~~©9~G~~.Qo9~b~r*~•~!1!1*J~•m 
~~-~~,Qft~,~n~M~9.Q•m~~•G~~-~~~,fttx.~•~0~-?~ 
fffi"ii~~•:a:wJ~®~.:~-9 G = t Ii~~~ v 'o = nt.:M t., r~JJX;2: ht.:!1!1*J' !i, .li 
'§©~-? ~~&~2:nt.:~'§:a:i> t.:9, r*~•~:!itf*J~=~~ G-5 G~fffi"~~~-~~G 
ft~, 1:::!1f©J..rd1~.:!i~-~ ~ ~v' ~ -5 ~;ffi-~~~-2: .iffilt~®t.:~~ t., -5 Go 9~b 
~~'§©~ v' r~JJX;2: nt.::!itf*J :a: i>-:>~•0 J..rd1ti, r *~•1J!1!1*J ~.:Ii~~~~~ 
il~ ~ t.:ttt:W-©~*13 :a:ti t Iv C:~if:t.:~o .Q ~ -5 t.:~ Gt v \-)bit~~ Go ~ {> ~ {> r~g 
t~,®IJ..~~•0M~©&m~%Dt•~1¥.J~~:a:M~tt,~©&m~%D:a:•~9 
Gt.:~©~iiJ (251) ~~~'"(, 1:::!1f©ft!(;bS r~'§©M~'ti:a:~G'"Cf§!i!hG~&;nt.: 
tttWJ (251) Gil~~~~~~~v'o ~n~.itttW©~*EI:a:~Gft~t.:!i, r~gt~~ 
(unorganized) J !1!1*~.: ~ ~ '"( tttW :a:~~ttblit~ ; fc:t. v \ © ~ ~ G (250-251) o 
~~.: r*~~~!1!1*J ©~mt.:1::*h~b~t.:ff::tEt.:G r7.:{f. (angel)J t.:~!i, r* 
~;Ji©:!1ff*J :a:i>t.:~v\f_:~, ft!(;bS~f*1¥.J~~-t l.,'"(~~9Gi>©:a:{), l!'!Jf:f©ff: 
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{Et 1_,··n;t~~l_,fJv10 x{!J!t.:i?,=t-::>C:: r;~J=~f*B"JfJ{,O) (thetruestsubstantiality)J 
l;t, :fV-< 7JH ~rJl (space) J t 0¥ Ai '"C 1.- 1 :Q <t 0) t2t1.- 1 -3 o "'.J * IJ ~ '-< '= IJ:~~~ tt;f r ~J 
t~bh -ri.-1 :Q 't O)~ ;t~~t.: i? '.: t-::> C::';t~~X~'"C&> 1J, ~FJlJC-0) 't O)tJS~'f*fJO) 
'"C &> :Q (253-254) 0 
rJ 7 / :tJ- '.~n_: J: :Q t, JC-{, JC-{,~/.{ 7JS~'f*B"JfJ!IWJJf{ t I_, L ~~I_, L v 1 :Q {, O),j:, f.: 
t::~'-7 0) r *~:iitJ~f*J 0)1:.RjO) t.: 6bt: &>-::> -r, JC-h.IJ.71.,.::ff::ttllll 83IJ:tJv1O)f::tv1 
-3oJC-ht:~tJ~~~tJ-Q~~,;:_O)J:-3tJf*~:iitJ~f*J1i:'t"'.JA~tJC-h~~t 
t.:!IWJJf;i 0) J: -3tJ:f~~tJ:ff::tt1i:t!J~ 1_, t.:O) t:: 6 -3 iPo ;:_ O)rp,v l '=x 1_, -r sl' 7 ::..-- :b-7 ,;t, 
jG~•tifJS~'"C&> lJ 't;~-C &>:Qt: 6b~.:l;t JC-O)X.tt!IWJt.: :Q!!-?3iJS:(¥;tE-ltblifJ I? fJ i>~-::> t.: t>~ 
t? t:: t v1-3 o "'.:) * IJ jG~tJ :Q~X~ • ~IJ:~!!, ·~30) J: -3 tJ*'3MB"JtJ i.,-,rzJv1i:~~ G 
t.: {, 0)1: &> I)' JC-h 131* t I_, -r ~'"C IJ:tJ v l O)f:: iJS, !! I_,~ ffft 1i:t!J~9 :Q ;:_ t ~= J: "'.) -r' 
t§XB"J~=~ ~fif&1i:~f~'"C ~:Qt v 1 -3 t>tr--C &> :Q (253)o 
l-j.....tO) ;:_ t 1£:~-::> t.:~, r7 7 / :b-7 ';tjJ~ ~, ,f&,1£:51 ~ I[)l-Q (254) o r ;(.A;( 1) ;;( 1:. 
O)§~J t v \? 1'F&lrl;t, ;:_? l., C::~*61£:Jm;l :Q 0)1: &> :Q 0 
;:_;:_~~~nt:~m1i:~*xt.:?x--c,wv~-0)17V*-~3::..--n1£:~•1_,-r~ 
J:? 0 r7 )v / J\11:.0)±fu.PJf J O)~~---C,;t, AFJl t~~t 7JSIK5f~ ti,, JC-h.:c'tl,O)~~ 
DIH=~~O)~iJs&> :Q ;:_ t iJS~~ h C:v1t.:o ;:_tt,l;t r*~~tJ~f*J ~ .:t "'.JAFJl t fjGJJJ(; 
~nt:~f*J~'B~A~(~~)tO)!K~SJ:VAM0)~~9-QM!IWJt~~0)~~9 
:Q rin::~1*8"JtJ.:t0)1(9tJt>i?M!IWJtJSM!IWJt1_,-r:fftEGtJv1 r~rJlJ JC-0).:f>O)) tO) 
IK~~*'3~9-Q'tO)t~X.t?h-Qo"'.J*IJr*~:iitJ~f*J1i:'t"'.JAM~t-::>C::~~X 
~IJ:&> < *t:<B@'-70)$-!IWJ-C&> IJ, (~_t0)~1£:>1<6btJv1~,&IJ )JC-hf?O)@l.{0)$-!IWJO)~ 
'.:~J? 9 :Q G t>~tJ v 10)~.:M G, r~JJJ(;~ ht:~f*J 1£: <t "'.:)~~~= t-::> C:M'-7 0)$-!!WJIJ::fftE 
GfJ v 1<t115J~t:&> IJ, ~~O)~~DIH.: iPtJ? ~ <t * t.:, @!IWJO)~ t IJ:~tJ :Q {X7G~.:&> :Q 
t ~ ;t t? h J: -3 o t.: G tJ~ ~=A Fdl '.: t -::> -r JC- 0) ~....t 8"J tJ ~ IJ: -¥0)@ t>~ tJ v \ <t 0) t: &> IJ , t.: 
t::~-f*B"Jt~~~tJsM• G t.:~~tJ~tt~~=sv 1 C::, 13 aO) ff'1 '=m::tt-r :Q ~~8"J~f*1£:ji t 
L (9fJtJ'f?.~8")77/~-,_:J:-::>C::) ~~~tl,-Q,_:9~fJJ.,\o JC-tl,~;l (~~-fJ 
t'<tl3trJ1:~0)) ~~ A,;t, ~{_9!0)~~9 .Q~_t0)~1£:JC-O) * *NJJ!9 :Q ;:_ tl;tt: ~tJv 1 
0) t:: tJ~, Gt>~ G AFdlO)~~DlH.:NP~ G "'.J"'.JfJS~....tO)~~=Jliv 1<t0)1£: .Jmili 9 :Q ;:_ t IJ: t: 
~-Qo91Jt>i?M'-?O)M~1i:&?MA-?M'-?0)13~!1WJ1£:&3~~-~,M!IWJO)~t:~tJ 
<trG6~-<*8"JtJ~*1i:mm1_,,iP"'.JC::tJiP-::>t.:J:?tJ~~tt1i:~*9-Q~t~J:-::>-r, 
~....tB"JtJM!IWJO)~J:IJ<t~~0)~1£:£l:BG?-QO)'"C&>-Qo 
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~~6~~~C'~~~h0~~ffi17V*-y3/c~0o~~O)~~m~~~5~ 
5t~~1f17 v *-y 3 /\:~ "'.) cii'.l:l:l9 0 t tr' 5 r:r Jv / J\1 LO)i'fB?tr J 0).3:.5~1t, 
~ 5 L,, t= ~ibb~ G :E1lM 9 0 ~ t ii~ c ~ 0 t.= 6 5 J nftm .3:.~ Jr: -Jl;JHf~ L,, c lr \ t= .3:..A £:.I. 1) 
') / iJS!Jo/J.B{]t-*.1'f \: ~ "? c l!fJT~~'A?T J O)j£'.tlJ 1f §H(9 t ~ h c lr' t=O) ~, ~ 0)*-
391§0)!W•~\:£-:5 < ~O)t~X.Gh~ 5o 
~0)17V*-y3/-~,~~6~~~0)~5~!W·a{]·~~O)~~ili90~0)c 
ltt~lr\o mi~m2f!pc-~•t.::J=~ 5 r:, 184540)r71 1) /Z~C'it, ~im,~0)*615-\:~ J 
c~~~1~-V1f£1±l9017V*-y3/0)~ffl§~ffi,!W·a{]~i5-~~-Jc~~ 
t~{tii5-!W1f ii'.l±l9 0{!J~~{!JO)fFffl t~PJit9 0 ~ 0) t G cIDID t, G h cv 't=o 9~b~ 1 
7V*-y 3 /1f~!Rf5e9 0.AFJH: t -Jc, ~fm~it~i5-0)*t1 t GcO)!Jo/J'f~>ti0:: ~-JO) 
c-~ 0 o tr' btilmti~ G fflti~ 1f r~f~9 0 ~ t O)c ~~tr' .AFciH:ft, !W•a{]t~:ff1:E G ti~zi,tr' 
~ < ~ t iJS(' ~ ~ v \O)t_: t v ,x_ ~ 5 o l,, t= iJS "? C ~ 0)17 V *-y 3 /IDffilt, Uft!W•c 
~ 0 t fPJB~H:fm~IDIDC' ~ ~ 0 t~ .:tbfit~ G ~v'o r ~ ;z ~ 1) A' b0)~:71'J\::71'~ ht=55 
~IDffi~nft!WIDffi~, ~0)~5~~k~c17V*-y3/•t~UJ<O)c~0o 
J.,j_tO)~~\:~ "? cJ ~ /Z ~ l) ;{b0)~7j\J\:7j\~ ht=}l\:;1,fl(iJS*-0)17 V ;f,-y 3 
/•0)£~t t~ Jc tr' 0 ~ tit+?Ti:nt~?it,c ~ t=t: 0 5 o Gil~ G-f 0)5'J'{*•~ui!W• 13 
{;ttis, ~{i;O)fl(;I< i: t "'.) cJTtmlm~t~h!H~O)~ 5 r:Z',bh0 ~ t ~~YE:c ~ t~v'o *f!p 
c-1J:~ G i::..:c-O),E(tl,r~~~1f ~§t9 0 ~ti::::~ Jc, *-tist~-lf ~ 0) ~ 5 ~,"it1,rl!0::mrl!9 
0 i:~ "? t=O)iJ~~~ l_,, C ~t= lr\o 
a. =r 1J J !.- !-- , .:CY , 1f 5 / r.J 1 J 1.-
~ 9 It t, cltl r:, 77JJv1', """-/l)-·-T7, V3-J±'7 · lf7/r:'.7'1Jv, *-t-JG~ 
0 ,'lt1,rl!B{]fi*7Cr: J tr' c~ .:t c ~ ~ 5 o 
~~0)~5~,77JJv1'~~~~~tGcO)'!W•Jt~m~~tGcO)rg~Jt 
0::~551J90!W1C1=:7GIDffi1ft-*"?cv'0o ..:C-Gc l;ffi-~t~!W•J t0¥fih0~0)~, ~hlft~ 
~Fi=IJO) i:p \:W::tt9 0ff.J*HJ~!W{::;f.O) ~ t cit~<, t, Jit~ 0!W•O)~i5~7fO)Fi=IJ~;~i:ffuO) 
!W•tisA tHZ,~t± ~ 0) \: 9 ~~v' t ~ ;t 0 (Descartes, 99-100) o Fi=IJrt~i:A tJ :i2~A:rm•N 
fl(;!< O)~~\: ~Jct G ;t G h0 ~ 0) tit~.& G t~tr' \::-it~ (101), !W•O)~ tr '~hlft~~ 
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FJJ ~ C'.'.':ff:;fr L, ~I;' t I;' -5 oy-z: d; -Q ( 107-108) o L, t~ iJS-::> -C r ~FJJJ O):.fm~'i, ~1* ~ -5 
i:>~.:!&66-Q~ti~.An~t G-C-C'i~ <, JJfft~-!*t G-Cl!lM~n-Q.::: t~.:~-Qo 1;1b 
'i r~rJJJ ,i, V' G6b~~-5~~•~A£gft~tlf8~.: t G ;t-Q:tJ?.~t G-r®Jl.(O)~• t'i 
~~~;h-Q~O)O),~O)~~~~-U~O)~O)-C~~<,~•tG-CO)JJift~~~b~ 
-Cd; -Q (103)o 
.::: 0)77J Jv t- ©~~~.:MG, A./ 1J - · -:c 7,i{XO) J: -5 ~=&~9 -Q o 7tJ Jv r ifitO)~ 
i1)=:7GIDRi~.:RP9~ G ,i, m1$, ~, 1$©J: -5 ~~F~-ag~ ~ O)'iJJift~ ~ t~ ~1;1.::: t ~.: 
t,J. IJ' JJfft~ ~ ~.::: 0)-\!t t'i~~O), c:-.::: ~= ~ ~],. 'lffft t],. '\ -J.::: t '=~-::>-CL,* -J 0 L, 
tJ~G~-5 Gt:m1$E8:ff::friJS r~:ttJ t G-C~6bG;h-QiJ~G~.:,i, JJfft~~t~~1;1bit'.: 
i~n 'liJ~~l; 1t~ 6 -J 0 9~bi:>!lm• tm1$ t Ii t ~ ~=JJfft~-!*t G-Cl!lM~ nbii~ G ~ 
J,,10)-Cd; -Q (More, 108) cz>o ~ G-Cfi1H$ t~Jt t 0)~5J1Hi, mfEl!tJS~jtO)i:p~.:~~ L, -J 
-Q 0) ~= M G, ~It ii ft!! 0) ~It ~.: ~ ~ G ;t ~ 1;' t 1;' -5 *El Jl ~.: , 9 ~ b i:> r ~.A •ti 
(penetrability) J t f/f'qJ~.A·ti (impenetrability) J t ~.: J: -::>-C*tlf¥JT~ nbli~ G ~i,,' (146-
l~)o.::: ?~;t-Q.:::t~J:-::>-C~~,.:::O)-\!tO)H~~-:tE9-Q1$0):ff::t£~B6b-Q.:::t~ 
-C~-QO)-Cd;-Qo *.t:~~~~~~~$m~M~, H!IWJ~~~9-QfEl!E8~JJifttG-r, 
9~bi:>m1$E8~:tE t G-Cl!lM~ ;h-Q.::: t ~.:~ -Q o f~FJlJ~O) ~ O)iJS1$-Cd; -Qt 1;' -5 b 
it-cli~1;' ~.:it J:, ~FJlli~•E8JJifttiiJt~ :W~.:9 -Q~t'i"bO)~:t£~0)-Cd;-Q (108 ; 
Koyre, 122-123) o 
7tJ Jv t- t-:C7 t O)JlfWO)*EJJl,i, El~W~.:~E8~1l!J~ ~~;j?,cY)~i,, 1:f tJ Jv I'- O)~~IDHi 
E8tltWftt,El~W.A.0)1$©#~~--E8~~6b-Q-:C70)~/70YV·77t-=~t­
i? L,J;Yt!!W.fttO)t-J"tt~~ Gt:~ 0) t G-Clm!W-C ~ -Q o * t~ll5Jffil~.:, JJfft~ ~ ~~-iJS 
c::·.::: *-C ~ :5t!~i:rr~~£ t "'\ -5 !1183 tJ~ GJJil-TIDffi~~AE'.9 ~ 7tJ )v }- iJS, El ~w~= r~hiJ 
~~66 ~ i,, '0) ~.:ML,, -:C 7 iJSJJil-J-IDffi ~--Ag~.: ~;gcY)-r r ~FJJJ O)~-iJ~ G O)~!R.:s'z:ti ~ .:£ 
~9-Q.:::t_~~' .:_0):%j°.lz:.O)}Jj{~~*61),Q~t_~-z:~J:-Jo 
.::: O)t-J".lz:.~.:M l_,_ -:c 70)8:.A. -c d; -Q V 3 -e 7 · 1f 7 / rJ 1 JvO)JlfWli~~9>-Cd; -Q o 1f 
7/rJ1 )vii, AEB-=E~ ( r ~i-Y71 Ab.) ~.:M G-r,~t't.i~±~E8Jl:ti!!tJ~ G@ifi&~i,, '\J)( 
•~m;t-Q-n-c,n~E8~~~J:-QM~E8~~~3~9-Q.:::t~J:-::>-r,•~E8~• 
~_:£~~ ~ [EJ~9 -Q.lz:.~ (;ffi.JJXAg·tj~±.~ (constructive skepticism)) ~ t -::>-C l,.'1 -Q C3lo 
~;h~;{_ lf7/r'}1 )vii, ~Bg~:ff::fr;bSJJift~ ~ t~~l,.'\ t_ ],.'\-) TiJ )v f-~O)~~~=~~ 
~~9-n-C (Glanvill, 1661, 100-101), ~~~~~9 -QJJift~1*t5!~9.:C7©~~_5l~;: 
~ ~jjag~.:Jt.!JX9 -Q.::: t li-C ~ ~"' (22)o ~-lf~ i?~ii~iJS1m:Jl~fJt~.:5Jt'f*~.:~~9 -Q ~ G 
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FJJ ~ C'.'.':ff:;fr L, ~I;' t I;' -5 oy-z: d; -Q ( 107-108) o L, t~ iJS-::> -C r ~FJJJ O):.fm~'i, ~1* ~ -5 
i:>~.:!&66-Q~ti~.An~t G-C-C'i~ <, JJfft~-!*t G-Cl!lM~n-Q.::: t~.:~-Qo 1;1b 
'i r~rJJJ ,i, V' G6b~~-5~~•~A£gft~tlf8~.: t G ;t-Q:tJ?.~t G-r®Jl.(O)~• t'i 
~~~;h-Q~O)O),~O)~~~~-U~O)~O)-C~~<,~•tG-CO)JJift~~~b~ 
-Cd; -Q (103)o 
.::: 0)77J Jv t- ©~~~.:MG, A./ 1J - · -:c 7,i{XO) J: -5 ~=&~9 -Q o 7tJ Jv r ifitO)~ 
i1)=:7GIDRi~.:RP9~ G ,i, m1$, ~, 1$©J: -5 ~~F~-ag~ ~ O)'iJJift~ ~ t~ ~1;1.::: t ~.: 
t,J. IJ' JJfft~ ~ ~.::: 0)-\!t t'i~~O), c:-.::: ~= ~ ~],. 'lffft t],. '\ -J.::: t '=~-::>-CL,* -J 0 L, 
tJ~G~-5 Gt:m1$E8:ff::friJS r~:ttJ t G-C~6bG;h-QiJ~G~.:,i, JJfft~~t~~1;1bit'.: 
i~n 'liJ~~l; 1t~ 6 -J 0 9~bi:>!lm• tm1$ t Ii t ~ ~=JJfft~-!*t G-Cl!lM~ nbii~ G ~ 
J,,10)-Cd; -Q (More, 108) cz>o ~ G-Cfi1H$ t~Jt t 0)~5J1Hi, mfEl!tJS~jtO)i:p~.:~~ L, -J 
-Q 0) ~= M G, ~It ii ft!! 0) ~It ~.: ~ ~ G ;t ~ 1;' t 1;' -5 *El Jl ~.: , 9 ~ b i:> r ~.A •ti 
(penetrability) J t f/f'qJ~.A·ti (impenetrability) J t ~.: J: -::>-C*tlf¥JT~ nbli~ G ~i,,' (146-
l~)o.::: ?~;t-Q.:::t~J:-::>-C~~,.:::O)-\!tO)H~~-:tE9-Q1$0):ff::t£~B6b-Q.:::t~ 
-C~-QO)-Cd;-Qo *.t:~~~~~~~$m~M~, H!IWJ~~~9-QfEl!E8~JJifttG-r, 
9~bi:>m1$E8~:tE t G-Cl!lM~ ;h-Q.::: t ~.:~ -Q o f~FJlJ~O) ~ O)iJS1$-Cd; -Qt 1;' -5 b 
it-cli~1;' ~.:it J:, ~FJlli~•E8JJifttiiJt~ :W~.:9 -Q~t'i"bO)~:t£~0)-Cd;-Q (108 ; 
Koyre, 122-123) o 
7tJ Jv t- t-:C7 t O)JlfWO)*EJJl,i, El~W~.:~E8~1l!J~ ~~;j?,cY)~i,, 1:f tJ Jv I'- O)~~IDHi 
E8tltWftt,El~W.A.0)1$©#~~--E8~~6b-Q-:C70)~/70YV·77t-=~t­
i? L,J;Yt!!W.fttO)t-J"tt~~ Gt:~ 0) t G-Clm!W-C ~ -Q o * t~ll5Jffil~.:, JJfft~ ~ ~~-iJS 
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'"C ~ ~" \ t "\ -3 ;:: t ~= ~ .Q 0 ~I('~= (: "'.) -c" \ 7J4 ~= .:t "'.) t .:t ;; L, < ~,b h 0 ~ '"C ~ h, t 
hiJS·~;; L, < ~bh.Q OJ!i, 1*i~:tOJ~iJS~qO))({IJ~:J /77 A t- ~=~~9 .Q zy; 
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ti? 01v;::OJ'tl~±.~~~~m~:£-:5 < ~;, -~OJt!!:W~~:-:::>v\-c•-r 0 if-=-OJ 
r).A)0ALOJ~~J'B*~,¥{~;~.Q.:fJOJtG-C1Jt~~hb.~~;~<~0or) 
A) l) A bO)~ffiJ 7JS1j\~(: v1:.-•JJ4 ht::.;:: C:!i, * ~ ~=;:: O)~E137J4 ;; ~~aj]~ h.Q t.:: 6 
-Jo 1845if:8t30J r7-V7 1J7J ~:!i, ~0.Ar7::i:.7/*Jv7·±.~ilrJJs;::OJf'Fg1f: r~ 
M~~•~Jc:~m1_,~;::t#~ft~h,*-l3~#tOJ~mO)~tJ1f:mMG,;::O)n 
g JJS r&it!~t~ .Q J.iW J '"C ~ .Q ;:: (: 1f: af];; 7J4 ~= L, -c "\ .Q (XVI, 71) 0 {> i? 6 Iv;:: 0) lj\~~= 
~~ ht::.~~JJsif-13 ~OJ•~~~*~:£-:5v \-C" \ 0;:: t !i, 1844if:7 t3 2 B OJ o-? :.r. 
Jv (JarnesR.Lowell) ~-mi (Ostrorn,256-258), 1844if:7 t310 87-'77-:-A (Thomas 
H. Chivers) ~-mi (259-260) 7J4 ; {>Sf]; 7J4 '"C~ .Q o ~; ~: 1845if1t34B0) / 'Y :,..- :i 
(George Bush) ~~mi--C,i, ;:: OJf'FgJJsmil!~i:J.iW--C'i~ .Q .:B 0)0), t;:: i: 13 7J'OJ~!RiiJ 
--C~.QJ111,m~.:t !J ;::Jv~t.:tJ.1!.r-::.Gh-Cv\.Q (273)o th~;tif-JJSJ.iW~=~"?-C~,m 
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~0'f.JO)~O)cd;0a~~~tO)EJ)t~ftffi'Ei0)~90~G~,5:ff:O)~D-?J.m~l¥J~ 
]Gl,;;g-0)1"1f=*lld}. iJS l \ ? ~ l \ J.mffl G ~ l \ J~~ (;:@: ffij G, ~~0 ht.t/f 3( (;: ~(8 t? ~" 0 ~ ;t ~ l \ t~ 
6 -3 (19) 0 
~D'.f;t~J.m G c§~§~~ h0 t!tW-JJSthElf*t G c v \-/J4~ 0 'f.J O)frJ.O)iJ4 , thiist G < 
~;tO)l±l~v \rp~i., \ -c;:t; 0 a tO).:: t :a::+?J'i::b ~ 1 x. t:: -5 x. -c, ~-it, t!!:Jf.0)~113 :a: 
~Jt90~~~t?-rr~~JtO)'EiO).::tffi ~~f*l¥J~'Ei0)Jcd;IJ,A.~ffi~ 
J% G cl\ 0 ... §! {;$:1¥J~@l!Jo/Jit G -:Jii~f*1t1 ~ 'Ei -:J 'f.J O)c It~ l \ t l \ -3 a 'Ei i? 6 lv~tJi t G 
clT:~ ht::.:: O)i:!!:Jf.fm'Ei, thEl{:f t G c~~ t li:f!JWT~ h;t ~l \a i!!:WiJ5l \-}J4~ 0 'Ei 
0) -JJ4 -JJs~o 1J x. trJ. v \ e:. i., \ -J.:: t -JJ4 i::i, ®J!Jo/J-JJS~f*'t1 :a: -B t:: trJ. v \ti.,\ -J ~ff-a-JJS~ ~ 1±1~ 0 b 
Uc Ii~]., \O)cd; 0 0 th c cEi d; ;t -r~--JJS.:: 0) J: -3 ~t!!:WO ~tJif~ G t::O)l;i, St G 
< {!R 0) - J 0) JJil 131 '= J: 0 -B 0) t JGl,b n 0 a 
1~m-~,~~*~~JJil~n1¥J~~;;g-ffi~~0)~~~0~LO)~fi~J:?c~~~ 
~-Bi?.:t~.::tffi~X.Gh0o~=~;;g-;tt?h0.::t~,M•m3Mc~~J:.-5~,~­
El 5J'iJS@ftl¥J7 7 / ~-(;: J:.? L~F~*l¥J~t!!:W~~~ Gt:: t E1Jt G cl \t::.:: t cd; 0 0 
cEi i? 6 Iv.:: O)@j)..1¥]~{;$:~it®O) A.Fr=\Ji::it~D I) -3 0 'f.J O)c It~].,\ 0 t n~ ;t ft/.( it, ~ 
t~ t0){;$:~0) !*J~~~fil9 0.:: (: IJ:c ~ frf.J., \O)l::_-/JS, .:: O){;f~iJS~-EJ 5J'(;: (:? c.m~ 
trJ.:fJll*~~X.t::.:: tiJ:BflGiJ4 cd;6-3a t G-rm-i::, .:: -5 Gt::*ff Gv\t!!:Jf.ft-JJSttf:*O) 
m;g1¥J~t!tWO~t?c~b0'EiO)tG-rBD~n~.::tffi;;g-;tGh0a-:J11J®J!Jo/JO) 
~f;$:1t1""'0)'t*~-JJs, ~ G (;: t O)~J:E""' t ft~i., \ t:: e:;;g- x. G n 0 O)c ;:t; 0 o 
.:: -3 G c ~-It, !li ~ 0 '~~±.~O) .ll~ -/J4 G -$5'} (;: $01). l±l 0 .:: t (;: frf. 0 a t G c ®] 
!Jo/JiJS~{:f 1t1 ~ 'Ei t:: id: l \ t l \ -3!ITTG1t \ t!!:Wftii, r.:: tit J (;:,X'19 0 *ff G l \I.ffiM""' t Je~ 9 
0 O)c d; 0 a th 1 c Ali, .:: t i;:f (;:~.l[? cJJ*-JJ5:ff::fr G, tO)~* ~:t§llf;;9 0 'Ei 0) 
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x_ 0 r: it ct,~ 0 v \ct.:: t itiis~i= fil!l!jo/Jii• G IB1*2' nt~ ti 0 r: 9 ~ iJv \ t::'J5 ;t 0 i: it ct, 
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-5 0 t·t!tl.E8tct:fil!]!jo/JO)t~®c iJ: iJ <cb' L 0 :K-1.E8tct: t!:t.W tr: tlE < t v \ -5 B~f'FO)JfrJHJ:, fil!j I{ 
0$-*tr:rn~ LiJv \.:: t ittr:>J<m 0 ct -5 i:tct. 0 0c ~ 0 o 
l;K_tO)~J r:Jliv \~ tr:1'F6Mti L ct -5 t 9 0 ;:J-;-iiS, B~O) pg~ct b ti ~E85<JJ* tr:{lf)t L 
LV \t~Jf 83 ti.:_.:_ ii• G Jff#c ~ct -5 0 t~ L ii•r=B~ t L cf'F66iiS$:.lz.9 0 t~ m':iJ:, $-!jo/J 
tr:tl§~9 0 a~0.:: tiitr:fflv\biiiJ Gt\ -:c-0•U3tciJ: l;K_t0~J '=¥Ll5i9 0.:: t 
iJc*J~<::fm~c~0o*~r;K_t0~Jtr:9~2'it0~&E87Y/~-{J, .::t 
ii'= ct J c~>lSflc ~ 0 ti O)ciJ: iJ v \ (20) 0 L ii• LB~ A.iJ:, ttl3~~-? 1) 7v1 / iJ c:·tr:~il{~9 
0.:: tr: ct Jc, B~tJJ0•n* v«JvL.JJtr:'§-0 v «JVc~E85<JJ*tr:~>J<9 0.:: t iisc ~ 
0o 2'G~~•U3tctbtifi0~*tr:~)IGL~b, ~OOE8iJ•U3t~-~iJl•LJ3t0~~J 
tr:1=Fbit 0.:: ti.: ct Jc, •U3tE8 v «J110~*'titr::trnft1J9 0.:: t 2-' x. m0~iJ0c~ 0 o 
1844412 f3 0) 17-S/j- 1) 7 J 0)-ficiJ:, l::fSfl°*2' (the indefinite) iiSffeJ;O)B~H=.:13 
00-~•c~0Jt~r::f~°*2'ffiffeJ;0fi*~s00-~•c~0Jt~«Gn~~, 
B~i= 11it!EE8iJWiil-::F- (determinate tone) iiS;IJOb0 t, 1'F66iiSifu-1.E8iJti0i:~Lc L* 
-5 J t ffi1U t, G ;h c v \ 0 (XVI, 28-30) <21> o -:J * b ;t;-IJ:ifu-1.t!:t.W0~1*E8iJ$* tr:ti§lft 
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:Kf~0~~HNi: ti §n:X. ii•it 0 ct -5 iJ1'F66 -c~ 0 o ~*'t10;ffl-miJ~E85<JJ*tr:*m 0 ;t;-
0~~-~, .::-5L~~-~G~M90.::tffic~0~0-5o 
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-? 1J 7v1 / tct: c0fi*E83th*tr:.ffHi!JR8{J,:i=& b A.nt~01J:, ~tct: 0~r5_t0~J~\0017-r: 
~-:5<bitciJ:tct:1t \0 ~~'=ct J L #1.JIJ d h0 ~!{ O)@!jo/]iiSffeJ;r.: '( 0) ct -5 tct: ti 0) t LL 
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M4• 17V*-~3~~0m~ (2) 
___,t&~ff~,5X;8~ fi ~»fl 
lj:~fi~1J\m r-::i:-Jv-?·ili0~.AJ ~:.:~~ nt.:. 17 v *- ~ 3::..--fHB~~m1."" ~~ t~*-~ (&> 
0 v 'li~llfHB tff!ij:fffe) t li~fJ 0 '8 0 t L -c 1 7 V *-~ 3 / ~:.: J: 0i&m7f~JJ.X: t v' 
-) :fifHB%J:t ~ ;t{-7Jsm~ L ""( v' t::.;:: t ~ S,ij G i>• ~:: Lt::. v' o 
r-=i:-Jv-?'ffi©~.AJ Ii, f*ffi1J'm (:fi:f11J'm (detective story)) 0;t~IH:tt L-C-~':: 
~Gn-Cv'0o t::. LiP~::;::.0f'F8ii,i, fflf~'::sv\-Cf*f~'J'~~t L-C~*h-Cv'0 L, ;c. 
0 J: -5 '::~~ ~+?H::~ L 660 -B 0~ &> 0;:: t liFiJJ~v 'iJ v 'o ~~~;:: 0f'F8ii ~::Ii, /flJJ 
MiJ${lJ:0~~M < .±.A0 tFLr.lifJ!ifJ ~-¥ (v' b~ 0 17 1-- 'J /19:) t v' -5 .A!Jo/J~/E, ±. 
.A0tAA~~tJlf•t0~tt, m~~.A, 3B.A0~)1.tttv'-::it::., f*ffi1J,m0m~-¥~t 
iJ 0 :@:~.ll-C ~~66 0;:: t {> ~ ~ 0 0 L iP L;:: 0f'F8ii7'JS~7'J·nt::. ~IW], * t=. rmffi1J\mj 
t v \-) V-v / JviJS:ff{E L iJ 1-P-::> t::.J..)._t, lli~iJ iJS G' ;:: 0{'F8iiiif*ffi1J\mt L-C ii=i>•n 
t.:. vtr-c,itJ v ,0 tf L 0;:: 01'F8ii0f*ffi1J\mf8tJ ~~ ~1&1~0'J'm*t: t> 7'JS~® 1..,, ;c. 
0)7, 11 )V~AT v ~117"1t90;:: t ~::J: -::>-C'i t,66-C Jf*ffi1J\mj t v\-? V-v / )v 
7'JS7f~JJ.X:~ ht::. t~ 5t 0-"' ~ ~ 6-) o ~ {> ~ {>, ${tj: ~Mi"k:9 0 _±_A:'i}O):f .:z_ J\ / 7'.>5 rm 
ffi (detective) J ~ t ii, C:;:: ~= -B ii= i>•n ""( v' iJ v' 0-C 3; 0 o ;c. hlSb 5t;:: 0{'F8ii ~f*{~ Jj\ 
mt L ""C~tf;:: t ,i, f&t!t0 Je.:15 ~= ~-c lj: 66-cwctf, v' v1:t~ -::i t.:.wcJ7.-c &i 0 t v \ v 2:. 
0 ~ 5t iJv 'o 1'F8ii~© '8 0) ~::~p L-C~'B -5 t 9 0 iJ G Ii, * 9.;c.-) LJ.:~IER~tP G ft 
h0&;,~7'JS(i;0~6-) (J)o 
;:: 0f'F8ii ~Ii, ~_A${tj:7J5 ~.':19 0 J..).f.iJH::, ;c. L-C ~J®,A!Jo/JiJS*Bil~ n0 J: I) '8 r:JIH::, 
* -r ?ttfi:JJ ~::-::iv' -c 0-~l'BtJms,ij t>5tJ ~ n -c v' 0 o ;c. n':: ct n1:t, ?ttfi:JJ t lj:~~l'B 
~~)J-C lj: iJ < , tf L 6 ~~1Jtt ~;::~--:) i>• iJ v \~ji±§)Z':: S v '-C '.tJJ)J ~ ~tf![9 0:fifHB~§)J C' &> 0 
tv'-50 t::.t5ti:t7-.:r. ~:b--?if\17- 1--tv'--:>t.:.:b- t'~f~-5if-Lx-C/m-::it::.66i::ij:, 
if-.Lx0~~1Jtt~:.:~~9 0 0077-iJ G 9, *El-¥07°v1-\7-0)*~-? L ~ ~ iJ C:, t~!zl-< t~ 
~0~R•-t0~~~&>0~,;c.0g~0R•1-PGJmft0~~~~?7-t0nJJ~,7ttfi 
J:Jt.:tv\')0)~3;0 (IV, 146-149)0 rf*ffi1J'mJ ~~{>-) t.90~~':.:'iJL~t{>v\5{_ 
0.;c.-J Lt.:ms,ij0f&, 9~,::,i:EIM1..,t>st.:.v'<.X0J: -s tJ:>tij[t>s~ < 0 
r 71-tfi::h (analytical power) ,i, !JifJ0~~)J (ingenuity) tr~15J~h0-"'~-Clj:t~v\o 
t v'-) O) {>, 7ttfi~li&,~f8~:.:~~:JJ~7'J·~ &> 0 {> 0)0), ~~:JJ~iJ•fJ_AFiJ)iJS~_ll --:>-C 
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7tffrt;:1ft\1ml: ~ :Q.:. t tJS lAi L,!i~ .Q ~; t.:o ~·:h,itf4, f4JJX;IY-J't.t J..' L,*5~1Y-Jf.tfi~ 
)J (constructive or combining power) t t.t "? 'LJJlbn-?> 0 L, n~ L,'ltl§$1'tli.:: OJ#4JJX;IY-J~ 
v' t.,*6~1Y-Jt.t1mh ~ ( i> i;, 0 /v~? 'L) }jj{~IY-J1mh tmfiE L,, ~U®IOJ~'gt:~tl IJ Mi'L'L 
i..'-?> o t '8 ~n.:: OJ#4Jl.X;IY-Jt.t i..' L,*5~1Y-J't.t1m:htJS, f&OJ#.i.l:'i 8 ~ (idiocy) ';:X(i., 'ffiJJ 
O)).,.rJJO)? i;, i:~ * I) t:-B!Jif.U;:~; ti,.QO)l:, IL\i;: "?J.. \ L~9 :Q Y:.A.t::. i;,O)rdJl: Tb.< 
ii:§ ~n-?> J::.? i:t.t ?'"Cv\:QO)l:~ -?>o~~, ~mh t?tffrti~h tOJrdJi:!i, 7 7 / ~­
(fancy) t 1Y'Y;f.-y3 / (imagination) t OJrdl J::. IJ i> *. ~ ~' G n~ G-"f OJ-t'!.m,:OO G 
'L'i~b~--rm~J.t.,t=.l§jltJS~-?>o $~, ~m!fn~~.ArdJ,iv'"?i>~m® (fanciful) 1: 
~ IJ' ~u:m~® (imaginative) t.t.ArdJ,i?tfff®l: ~ :Q l~ti~~i.. \O)l:~ :Q oJ (149-150) 
.:. OJY:.jjtOJ1'"*t: "?J.. ''L 'i*~q:i-z:~w-t-?> t t., --r, JJl®:~-z:'i.:. OJSlfflY:.t:~ < <x 
O))(jjtt:i.i:§ L,f=v\o 
ff&t;:~ < !jo/J~~Hi, WC1'f';: t "? L' J.. \ *m]J\ L, t::.~iilmt: "?J.. \ L OJi.i:fRO) J::.? ~ {J 0) t 
~.Qf.:0? oJ (150) 
"? * I) 7tt:51m L, t=.Y:.jjttJS r~il:r&J i:m Mi L,, .1-j. rt:~~~ n-?>!lo/Jmli .;c O)i(:?J!t;:~ 
'"9-?> rr.i:fRJ i:l§Mit"-?>tv,?blt1:~7a>o -"fOJ~t.,M"OJf!i.P.fil:, ~-EB~ttJS r~, fb 
'i ~Y:. ~ e J.. \ L J.. \ :Q b It 1: Ii t.t < ' t= t.: * "? t::. < 7 r . 7 / ?7 • .ld:.P.JT ~ ~ :it!t~-;:. :Q .:. t t;: 
J::.? 'L, v' ~ ~ tJ~~~!Pt.t!lo/lmOJYltdif ~ t L, 'Lv'-?> t.:ltl:~-?> J (147) t:illi~ 'Lv'-?> J::.? 
t:, f'J:gO)q:i,c,\~~t"OJ!i, ~ < *l:-B!lo/Jm®$7tl:~-?>o t.:ns~t.t < t'fJ~J::t.tJi, 
iiJmti.i:fR~;.:. O)f'J:gjJSf4JJX;~ n LS I)' •.A$flf:~~ ~ :Q ffi!i'i-"f O)i.i:fRt L, L*l1 
;nt=.:fJOJ't.tOJl:~-?>oC:.OJ~g~~Mt".Q~~f=?'L~,.:.?Gt=~~®m~~~; 
~ t.:, ~fl{f~ L, 'L :6 < ~ ~ t.: 0 ? c, 
~n-z:~~:illiOJiP&M~~OJJ::.?~~M~n-?>~~~OJt.:-??~o-Ft.,--c-c-n~ftA. 
$flf:OJffi!i ti..' ~i:ooo? --r i..' < OJ t.: 0? ~o 
© ?tfiht~mht~~H{f~~~~n-?>o 
® ?tfi:hOJ~-?>.Ardl~W,~~IY-J~~m:h!f~l:~-?>o 
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b.@~O)~M4t*JT~7'd::~ 
-t-;h -c !J:;J-;- I' v-Jv~: t -:Jc~ t It v 1iJ,iJ0 '8 0 t± -:J t:: 0 t± 0 -3 il,a ::zjs:.i!J-CIJ:MW 
-C}Jk -:J t:: ~-wu02if§!Ji:;;ffi~ ~ht:: 17J~tw~~' 1855if, ~1;jij J (((Exposition universelle 
- 1855 - Beaux-arts)\ 1855 if, 5-8 .Fl) l,r r:J:lit,i:, C. 0FP~~i:-::>v 1""(~~ G l 01}.t:: v 1a 
c. 0~wu0~ 1 Wi:sv l -c;J-;- I' v-Jv!t, 6~±~0i£ < ~7J5 f!§i$0-tfG0±fuiE,t-C 
~~~ n c v l 0~0-1*:cti:9 ~9\ ffu0~1< i:!t-t-0±fu:t9,Vct IJ 0~iJ5&; 0 c. t t,r[i{U i_:, 
-r i,, l 0 (575-583) a .::c- G -r ~tJ5 ::2js:._?JHt~fifiJ*t= i:> 0mum01_m=w i:1JE~9 0 <B 0-c !tth <, 
tr G 0 -t- 0 J:. -3 th ;J;Jll'Jlj iJ, G m:HRi Gt:: !fjf-i§j]- tct (nouveau) '8 0 C' &; 0 t WU Gt:: 1~, I~ !i 1%' 
**~-C-~E8-C!ttct v l~-§~0-itr~ ~ t,r'§;' A/<'.:: v l 0 0-c&s IJ, ~ t,r t fJ b !t~t:: G G &) 
l v 1 0 0!J: * ~ i: C. 0-i§tr~ ~ fct0 t± J t ;)W:A'.. l v 1 0 (578) a C. 0;;ffi i§ !i, ~-0 I 71 
V-7 J $0 r±~oo~:;t:)i,,1""({6] G iJ,0~1*~ (strangeness) t,r '8 t::'dJJ:. -5 thmfr:J>tct~tct t· 
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ffft L, fcJ.. v \ J (II, 250) t v \ -5 )(~ ~ r~ ~ t.: L, L V \ .Q t ~ ;t G n.Q (6) 0 z: O)j;i'Hi1J\~'j:, 
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G C V \ -J 0) "C 60 G (589-590) a 
IPJf*O)~-~!j:, if- P v-)vO)wrnfft;: <EJ J!.Q Z: C iJSt: ~Ga )tt;:*tft.:: r .:C P jj'- • 
*-t=~9 .Q*1ft.::~JtitJt.:s1.-,-c, *- r v-Jv';t*-O)~~f'F0)1J~t=-J1t\-C §:& t.,, 
*-ffir-f:O)·~~~*' 9~b~60G~.Q~~~~~~-~MO)ct-J~:WS~ 
(I'etrangete) ~-f: z: Cw) t;:f,Ht;bo;t .Q z: t t:: ct"? -c, JJtPSO)•tf(~~£j!gG it, {{j;bo~ 
it ct -3 t >1< 66 t.:: J Z: t ~ ~ < ~fiffi L, -C v \ .Q ( 336) a ;::. 0) r :WS ~ J t v \ -3 ~ ~ 1 ~ 1) y 
7 t:~~c, L, L V \ .Q z: t ~ G '8' if- r v -JviJS-~l't-J t;: z: O)~~ ffl v \ L V \ .Q z: t iJS:EffW 
t: ~ct -3 a if- r v-JH:twt:::Wf*~ ~I& tJ ~tr*-O)vziti t G -C, 1T3RJJ-~O)miJiJft.: 
<Ei•~l'8~S~I&tJ~trti~~,v~=~~1*(-:fTO)fi\J~!JtPStlPJtMffi=~tl-1B 
t.J]lg~n.Q~~%) O)vz~, x!Jm~~;~.td..7Js; lJ 7 v1 /~fflv\.Qvz~~-8*'1-Cv\.Q 
(336)a z:ti,GO)vz~~fflv\-C~jLlt::-:J < Gnt.=0)7Js, *-0)~~ r*~J t.=tv'l-30)<:60 
.Q (334-336) <1>0 z: -3 Gt.::*-0)~~1'Ft.:M9 .QJt•~jfil t -c, if- r t---Jvffi~rnm.:M 
G -C~v\-Cv\f.::O) t IPJSO)~-~~~~t.:M G -c <Ei~v\-Cv\t.::z: t ~tit~~ G -cs ~t.::v\a 
rn ffiltf~~, 1855 if, ~fif[ J O)~ 3 Wt: t;t, r 7 ;yo 17 O)~@JiJS r~ EI f/.'\1'8~ 
(sumaturelle)J ~~ti~ t.:: L, -Cv\ .Q t±5i~n -Cv\ .Q a 9fd..b~if- r v-Jl;(j:, r~~ 
Jtt.:M9 .Q i)ilJ Jt0)*'5* t v \ -5 <El O)!;t, ~!.( O)M~t.: ct ti~<, ct ti •J&IY-Jt:, ct ti WftiJ 
1'8~-~~4 ;t .Q ct -5 ~~EI f/.'\1'8~1C.1 ~EI f/.'\:i:f*t.:#HJ'~ it .Q;::. t t.:60 .Q t, .:c r jJ- · 
;f-7JS t'O)mi?JfiJ~t: § "? L V \ .Q J t:IQ!-rZtd&, i)ilJ Jt"O)ij~ffl t.: ct"? -c~o~~ n.Q ct -5 ~ -f: 
0)~7Js r 77o17 O)~root.:~~66; n.Q z: t ~t:fit~9 .Q O)t: 60 .Q (596) <s>o -:) * ti a 'ffl'IY-J 
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tJ~Jt~ J::. !J ~~i.: G-C ii t::-6.7.>-C t G ;t G h0 J::. -5 tJ~f: 8 ~IY-J, ~El ~l'.t-J~~iJs, r 5 
7 o 17 O)~@iJ~ G~ t::- G h0 t v \ -5 bitC'lV 0 o WJf&O))(JllKiJ~ G~W9 0 ~ G, .;c-0)~ 
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~~X.t.: v""Jv-c~nm~wfiffi9 0 c: tit, ~B;!ft.:si.\-c it~ b~-c~~tJ c: tt=. -::it.: t 
J., \ ;t J::. -5 0 t J., \ -5 0) '€>' ~*O)i!!H$~@C' it r:m~J :mi~tJSffjiJfffl~ t G-C3Z:ffl~ n, lV 
!JO)**O)EJ~,t.JG<~~~IY-J~El~~~-tt-J~:m~~h0C:C:~*6.7.>Gh-C~~~ 
G (' lV 0 0 :m~~ n 0 ~-7'.JS:f$J~~~Fdll*J t.:filfii-:5\t G n, ~JlI~{>Eljj~~r.:~-:51,, \ "( 
l'.t-Jntr.:m ~:5Ht; n -c ~t.:O),t, Wii>~n0~•0)~•11tJsm:m~ n -c ~t.:~; ~.:ifil~tJ 
G tct:i.\o Gt.:iJs-::i-c~•¥:tt't~~0 v""Jv-C1'F6I:i~fii¥fiffi9 0*- r v-JvO)m~ut, 
c: -5 G td~Mei>~ G~Jm9 0MfiJJ~~tr-t O)t: t v\b 2· 0 ~ ;t ~ i. \O)C'lV 0 o -t ti 01v r 
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'"(!,,\< J::.-J~~t.::t~;t.:QC:C:iJS('~0t:0-5o 2Gt::if-f'"v-Jvii, r5l/D170) 
~ITID t.: ":J v \-C {j(O) J::. -5 t.: ~~~it 0 o 
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@~O)J\-.:c.::.-~if~O)J\-.:c.::.-t:~;t.Q~;t:t:H:t, if- r v-JvO) r1845i:FO) 
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.Qt20 -5 0 
;:O)~Il!TI~#~~~ n.Q Ul[WJ" (2 J3 ), ;f-- r v-Jvti;f>-0)~~,J\~ ry y y -v-* 
O)AA~J ~{b~ L-C ~~ V-C i,.' .Q o ;:: O);f>-O){'f:gt:!i, tm~Il!TI:a:tli'i < A.!lo/JtJS~~9 .Q o 
9~bi?.±~~~~A.!lo/J-Cd!.i.Qo-7 1J y!J · 7YY-V-ti, E!aO):fGm (fancy) ~Il!TI 
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'"(!,. '\ t.:J (:Jill«£'.) nt.:f&, 7 Y Y -V-tJStffi~@~tlfl < O)Jj.fc:J: £'.) 9\ '7 ::i:-J\-O)if~ <rn) 
~~-Ct.: fJ ~~Mn§! Lt.: fJ L-C i,. \ t.:;:: t tJSJill« £'.::, ;h -Ci,.' .Q (282-283) <n) o ~F B m'll"J~& 
~·t1ti, tm~Il!TI-?if~ t L-C{'f:g{IJ~;h.Q t !,.'\ -5 btt--C~ .Q (wt:1}€1 L-C !i{RO)~mJ..J­
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*IJMA~,§;©~©1'~~.Q~©~x~Rfil©§~-~~~~~-t.Qi:t~~~9, 
~~~.Qr:R..t©•J~~~"t.Q©~~.Q~,~©·©--~--~h.Q©~,tlJb~ 
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v - )v,itte.*© 0 Y' / ±~{>~Wj~_t_±~ t •M ~ ~u: LL J., \ :Q t J., \ x .Q ti 0 ? 0 
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r:Jtl.!l!OJ~fi!J'IDtJ e: IJiJLltn -ri' .Qftg1;:t, .:. n G-J&OJ7.:iJ'\/16 0)0).:. e: t.:: e: ~ .t .Q.:. e: tJ>-e ~ .Q 
"t:.'6? (1844$7 J3 2 BOJ0-'7.:c.Jv (JamesR. Lowell) ~OJ&!m-el~t ¥Jl.*t.,t.::li':ii> !J OJ r~*nt.:: 
**!J iJS f §17.fO):Jtlj!O)~fi!J\IDtO)? -Js-e~(i11j0) 16 Gpj t.:: t 16 jz!!.t'(. G n '"(1, \ .Q (Ostrom, 258))0 t.:: ;IJS 
f '{;Jv'l'WOJ@'.A.J ~u Ut~lHJJ:iJ>G ;f,-iJS.:.O)J:.? t:t,:,,- 1)-;({~~~~ \..,'"(lt\t.:: C:li~.tl(tlt\J7 
1) - • 0::; .:c.O)~j 0) ~IDiW-e Ii, JM{t r 'EJv'i'WOJ~J..J tJS±A.1}7 .:i/'\ /O)~~t&:1CAl{]•t1~0Jtfa~ 
~~~ VC¥Jl.~ant.::.:. t I.: §J;Z \..,, r -'COJ±.lm~f!i:UI!ll. !J _tJ:f J:.? t !i~1t'16L,'/:t.il'?1.::J C:Jll!.t'(.c 
1, \ ,'Q 0 \.., t.::iJS? ""( f1*{~1J\imJ It\?:/ "17 / JviJS ;:0)-Ji!O) f:jtl_!l!O)~fj1J\imJ ~£§ C \.., c.5.Jt.lz: \.., t.:: C 
t., -r 16, ~:fJJ:tJ> G if--iJS"f? t., t.:: ::;.,, / JvOJ{tg t t., -r r 'EJv'l'WOJ@:A.J ~¥JI.* t., t.:: C:!ilt' .t t:t.i' t: 
Q ?o 
(2) ~~O)~t§~-eli, •JJ.Jtn (constructiveness) !i35fi~OJ1C1B{J~·t10J--::i C: \.., ""(~l:f Gn ""(1,\ .Q 16 0) 
0) (Spurzheim, 36-37), *fit!JJl.:-::ii, 'c !ifiiJ 16~ t:;. Gn clt\fJ:lt'o * t.::m- 2•-e~nt: J:.? I.:, ;te-§1 
~161836$3!31.:, ~*§~1.:~9.Qaa•~•~, 35ft~OJ1C1$J~f:l:OJ9.t'(.c~~iJ~G-ci,t.::tJ>, -'COJ 
t:t.tJ•I.: 16*5t!.7Jl.:;j:§ ~9 .Q fjgJJ!iJi~ t.:: G '/:t.lt' (VIII, 252-255)0 .:. OJR,\1.:-::ii, 'c Ii, {XOJ J:.? I.:~;{. .Q 
.:. t tJS-e ~.Qt.:: 0? o ;f--li 1836$4J31.:~* t.., t.:: ~ v 1 '.7 • J\ v 'Y '.7~1.:_si,,-c, ~;f§~OJlt\? r1t51 
*f:l:OJ~.7JJ t::i'7Jv'J 'YVOJ1t,?i1J~$Jt&: r1-zv.t--:,,-s/J t~ia.J:@t.,, f!!!:tJ-e~;f§~OJ1t'? 
ft-J"Wil'!iO)f'igjJj t:J'7Jv') 'Y:/0)1t\?*fii'l$Jt:t. r77/:;,--J C:~ia.J.:@\_,""(1,\t.:; (VIII,275-318)0 L, 
tJ• t.., 184o$OJ~Jt ry;i,,:,,-7 o / J ~1.:_si,-rif--!i.:. OJJifW~Im t..,, ilJ~·t1t*fitrf:l:t tJ>!R?:tan 
.Qt OJ-eli'/:t.lt' t~ .t .Q J:.? l.:t&: .Q (X, 60-71)0 -'COJ~I.:, .S"f G < ;te-li ( ~;j:§~l.:si,' -C f •.5.JtnJ 
tJ5J'!ltEI OJrJi EI t t.., -c~ .Q.:. t ~J&n -c) iiJ~B{Jt:t.•JJ.Jtftm ~ 16 t:; 9 rltSl-*f:l:OJtmnJ t*fitrftm ~ 16 
t:; 9 rt-tWR·t10Jf'ig.7JJ e: tJS~;f§~1.:_si,-c!R!iJ'Jan -ri' .Q e:~ ;{., .:.n~~ 9 t: t-'f!J~ Gt.::OJ-e~0 
?o t:t..S f'EJv'l'roOJ@:A.J OJ4$1&, ;te-li1845$0J~~!J\im f7e$7lJ 1.:_si,,-r, ~;f§~.SJ:.U 
-WOJ~mL.t~tJSJfGS:B{J1.:-e? -Js ~ 11; nt.:: 16 OJt.:: e: tJt-'f!J9 .Q J:.? 1.:t:t. ,'Q (VI, 145)0 
(3) t:t: \_,;f--§1 ~!j:, 17:/ t--:,,- 9 /l.:&-::5 < :Jt~C:~.F3 C:OJ;j:§ji~, .:. O)f.i'(jl!-e *t:~~ \.., '"(1,\'/:t. 
lt\o f'EJ!t'i'ftiOJ@:A.J OJ*%fiC:161t\?.t'(.~~f,iii'J'im f7IJ- · 0:/.:c.O)~J -eli, 7.:iJ'\°':,/j)S'{;Jv'i' 
ftjO).{lj:l,:j:}J,\'"( .lz:c t.:::Jt~;IJS~f\Jl.:£-::5 < Ca ti, '"(1,\ .Q (V, 3)o 
(4) ~*id'~ r-z 1; - • o::; .:c.OJ~J -e 16 ia.J1*1.:, fW'.H~B{Jt:t..:. t OJ~:iltl.:~&%'. G, f'H!fB{Jt:t.i,' Utl\IRB<Jt:t. 
/:l:t*$-~9?iJ' !J 1'Wt~9 .'QJ J:.? t&:t.t:ilt7JW~7.:iJ'\ /iJ5tlt-'f!J Ge It' .Q (V, 38-39)0 -'CL, -C~ < t~if~ 
c .Q,~~7JW!i, l\!l.:38~*-flJ:OJtl:iltl.:OJ#fl'~t:t. 160J-eltt:t. <, rmttf.>1-~ J 1.:.si'c t ia.J~l.:fl'3<'}J 
-e~.QC:lt'? (39)o 7.:i;\:di, ~*-el.:t f1!W~OJ~16filfi{~OJ~.Q~Ji;IJS, {11jfB{J, 1/Jii~B{_], 1/Jiif!.i 
e<Jt:t.l:l:l**-1.:~? -c i' ,'Q J e: t~:t~ \.., (39), r11Jiif!.i$J1.:, "ft., -c trtJmOJ.Ym$l'iim~~;{_ -r 1:9 .Q~mOJt: 
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61)i.:1;t, !l!i.::;k~i,,t.:1t~l;t~<Ai::kOJ*:ltB~~lt.Q&1~tJS~.QJ tjilix..Q (39)o "'.)* IJR~Ui~Mm 
tJ~;&1f&9()~*5&"'-t~9.Q J:.? ~~~~&J11!9(),~~'.:-ft(f¥"9 .QOJ-Cl;t~ < JJetJ)lt ..t.l;t1!«00~J~ 
(39)~:tJ£~ tmDi.:A.ntt.; .t -c, ftf&9(J~~;etJs~4; n.Q PJf:i~·t11.: filli .t .Qx.~ t.: ti,,.; OJ~~ .Q o t 
-s 6/v:: OJ J:..; i.:m .Q 7 .i '" / i;t, :: OJ#E&*J:ttJSur~~*N~i.:*N~· t., t.:: t OJ~ i;t~ i,,:: t ~ ~ntt v 
lt~l;t~i,'o ~nt':: 6~, ri,,tJ)i.:N.> IJ? .Q~tlt'?? 1 Y s:,; J ~#IJ~9 .Q~OJn?iH;t rtl;t{>!f 
~9(J~l;t~lt'J t *-C°§lt' ~-::>"Llt'.Q (39)o !f~9()i.:~61);ti,t.::~~OJ&Jl9(),~~1.J?*tl;t*~gti,~ 
i ,, G~ G J:. IJ ~:im9(J~Jitt=i!tn?*~if--tJS:Jillgl G ct.; t G -ri' .Q:: t 1;t, +7tllm~ ~ct.; o 
(5) ::OJ-i!l!OJ&:ii!H;t, 1849~0J~li'J'~ r ;(>Yo :,;9 · 9 '79 J OJ-$% (VI, 201-206) ~rtfc~i.: t., 
(6) m2iitm 2m~J.nt.:J:..; 1.:, ;r--1;t}..fl!H.:~• G? .Q tOJ1;t9x.-r~:ft9(J*IM~*I-ra~ta-ntta 
;3;i.:~-::5 < t:i!t .t "Llt,fto ::OJ~i.:oo t., -r, if--l;t~;;t;:9(Ji.:*I•~9(Jt.: t i,'.t J:.? o t.,~ t.,;f--!;t, 1i 
1~n.:~-::5~9:R1*9(J~ft;3;fl~t tt; 9:: t t ~i,'~~~~1! CWiiJ\!9()7 y:,; :::..--> OJ#tt~~&').Q:: 
ti.: J:. -::>"L, Vt*OJ*Ilik&OJ~~::k~ <~.mi L,, ::OJJ:.? ~!it~&~#IJ~9 .Q J:.? l.:~.QOJ~~ .Qo 
(7) Miitm3ftr.ia-Cjilix.ftJ:.?I.:, if--!;tJt~OJ1'PJ~f±~~'*9.Q rJ!i~l;t#pOJg:ti.:~.QJ ti,?m 
JlHlUJA~~-::>"L.8 IJ, il~±fi9(J~Jem~ff-9>c~~~OJ~Hill t.,~f5e-::>"Llt'fto t.,~ t., r"EJvifWOJ 
~AJ -c !;t rJt~!;ti, '"? t #P OJ$ 1.:~ .Q b It~ l;t~ i, 'J t jilix., •~±fit !;t1JrJOJ ;em~ ~a~ vn' 
.Q (166)o 9~biS::f PJ~~-~tJS~ .Q:: tl;t~~&').Q t L, "Lt, !l!t.:t,~.~OJ1i IJ I: J:.-::> "L Je~ VC L, 
* ".:>Llt'.Q rJJJJt1>~~; 9~.QO)'"C~-::> L, ~? l_,ftm:JM~m < $il;t~7'!-I.: §OJMl.:~.Q tOJt.: t 1,) 
-50J~~.Q (166)0 16J~OJ±~!U;t1846~7~0J r7-Y7' 1JYJ -ct~IJ~~n"Lli'.Q (Th,1397)0 
(8) •*1.:i,.t1t, ::OJn?*l;t r"EJvifWOJ~A.J 1.:.ts1t .Q#£&:1Ji-!t!;t~~ IJ, ~ITT-9()1.:ilf&tiOJ~i,' 
(liUE'.~fflli'"L#£&9 .QUfl*&9(]~f&~Wi .. ?*OJ-~t.: t:i!f' .t ;ti,J:. -5 o ~OJ1Ji!iJS1Ji!&t L, -ri~cY); 
ti .Q J:.? l.:~.QOJ!;t, Y .:c. ij ~/;((William Stanley Jevons) OJli'W~OJ~W:!l.!!(The Principles of Science, 
1874) J...:J.i!*OJ:: t t.: ti,,? o 13 a~OJM:Ji~~-::5tJ)~i,,itf&9(Jf&~l;t, 191!!*0~¥-i.::¥.Q *~W~9()~ 
tOJtl;ti~cY);ti,~~-::>ftOJ-C~.Q (l*J# C 1975; 1978J *WR)o ;f>-13!1fl;t, ml-15-m~t r7J-tr9() 
f:j~7J (analytic ability )J i.:~-::5 < t OJ t=i!t .t "Llt' Ito reg-15"J(I:: 009 .QfiilJ (XIV, 116) *WRo 
..................... 
(9) ::OJ±~l;tJi.±§9x.~SfliJOJ*~'.:51ffl~nt.:: rfJ.l;t 13; OJ1'$~~~Hi.:tttii9 .Q:: ti.: t., J:: -5 J 
~ t' t lt'-::> tt-J!l!OJ?-77-0J~"§ (198) ~*~~I: t., "Llt' .Q J:: -5-C ~ .Q o ~ti,; OJ51ffll;t?-7"7-0J 
li'i!!gj!.OJll!m.!1 (Hannonicemundi, 1619) m5~0)ffJ{iJ) r:iOJIJ!~t t lt'? X.~ tOJ-C~.QiJS, ~O)J{~ 
1::.tsi,-r?-7"7-~~H~-tt-ri'.Q~~OJl*Jg1;t, 71' vY-1 ::t..AOJ~l.:Jm.~9.Qlllm*'S:I&l.:009.Q 
tOJ~~.Qo i,'tJ~.Q?-7"7-0J.:::l*JllJtJS1 Y-Y-t--:Y s /I: J:: -::>"L#IJ~~nttt i,,.; if--OJmt•l;t, 
'..:!.>~ < t t ::OJffXiJ); !;t~~Jlil.Q:: t iJS-C ~~Ii' (Kepler, 222-224)0 ~.8?" 7"7-tJS17Y -t--:Y 3 
/ 1.:~-::51,'"L#EIJ L,;it t 1,)?:: t i.:-::>1,)"( l;t, ;f--0)1845~0)~-~rff-~O)jjtj'i.: tfmt•tJS~.Q (XIV, 
187)0 
(IO) :: :: -C;f>-OJ#E&*J:ti.:-::>1i 'L r~Je9(JJ t 1i' -5 :: t It~ fflli '-r~a~ t., tttJs, •*i.: 1i '.t It:: OJ:: t 
l;fl;t::f~i;JJ:/J)t L,h~li'o ii!i7$~m1.:.ts1i'-r r~;eJ i.:*§~9 .Q:: t l;f!;t, rf!$~t~ .Qlfli,~Jlil IJ *-::> 
"(, ~tJ,"(1,\ftJ{~~-bl.:9.QJ ti,?m~~W? tOJ1JSl;ftA,t'~~.Q (discovery, detection, 
revelation; decouverte, detection, revelation; Entdeckung ~ t')o -:J * IJ ~Je~ tl,.Qx.~ t OJ!;tll$~i.:~~ 
n -r ~; :1Jq~61)f.r:tf t., -r .t:> IJ, ~OJll$~~~*~ .t -tnl;tJ!i~tJSflJJ i:i tJ-~.:t.t .Qt 1i, -5:: t tJs, Mm t 
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~ '"'.) -c i,, .Q t ~.tis n.Q o n!Jta: ~~* 1.,, -c4m~O)*~a: W:fm 1.,, J:. :i t 9 .Q J:. :i tct."JJ#i.t, £;;js:1r-.H:::. :i 
!.,, t.::}J!l,~1.lJtrt; i: lt-:5 \,I -c \,I .Q t \,I .t J:. 5 0 UJ> !.,, ::. 0) J:. 5 id:JtiiB!: .ll.--:J t ~' -t 0) ,~,~-i\; El {:<j;:;i)S 9C' 
(;:---:)0),~,~0);j:N;: CI'.) :bh -Cl, I .Q Z: C !:%,".:)~!;:<\,lo 9tct_;b~ Z: O),~,~"JJiti;:J:, fiiJ;i)SJJ;:~O)~ytO) 
ll!ll~ c:tct. '"'.) -ci,' .Q n' ~tJJn' is Jt~ a:--:) it, ::na:M~lllf,9 .Q::. ti: J:. '"'.)-c, t t t t~~ is 1.,,i,' t,~, '"'.) -c 
i,1t.:::: t C-tn::-t$1G.Al\7d:O)t:;bS) a:® G t:iit>-C l~JtJ L,,f.::--:J t IJ !:~.Qt i,15~ IJ a:M:&9 .Qt 
O)tJ:O)C'liS .Qo i, •:b!i$1G.Afma:~ 1.,, -c~~a:msJ.J 1.,, J:. 5 t 9 .Q ,~,~1*i\; EJ{;_j;:;b>, $1G.Afma:H~9 .Q 5€~a: 
jj)(!j~ !.,, -Ct,,• .QO)t:: t \,I .t J:. 5 0 t \,I 5 0) t' -t t-t t$t;.Afmti;:J:, -th;b'$t;.Afml"d:S .Q t~:'.fJJ;;/}> G •• 
27 h .Qt 0) C'!iid: <'tr!.,, 6 El SJ.lt:: t,~, '"'.) -c \,It.::::. t ;i)Sljitct_ .Q }]!l,t,, I::. J:i-i: 9 ~tct. \,It ;b;;/)>'"'.) -c i;:J: Giitl-C 
•B27h.Qf;O)t:~GC'®.QoZ:O)m~1*i\;~,~;~~*-0)0JS±~~id:JtWft~.lz.9.Qo•~~ 
~~O)tEi§H;:J:~Q}§g C~ ;Z. .Q ~-!;: C '"'.:l-C, {iiJ;i}Siji\Jtc tct_ '"'.)-Cl, I .QO);;/}>f; ~ f.:: El flJ.j(."!;:l:tct.\, lo -'f hlSD ;Z. 
*-ii, ll!llii§:t ti: .Qn!Jt t-tO)~'f&O)*~ t n' GJJJt.QJi~.:c:r Jva: t; 9\ tr 1.,,;s ~-? O)m¥RtJ'l6.l- v 
«Jv!:jfz...s; J:. :i ti:fflFfffifii~.:c:r Jva: t '"'.) -ci,, .Q o 9tct.:b~n!Jtii~m¥~0)~~i:tti:roi:ti: J:. '"'.:l-C7BJJJt27 
n.Q t O)l" d:S o, -tO)~m¥~a:fff1*tJ'--:Jmi:t~i:roi:t LW:9::. c: i: J:. '"'.) -c r~JtJ ~tct.JJJt*a: d:St1 .Qt 
i,' :i :b rte: d:S .Q o::. O)}J!l,~.:c:T1va:*-n'ffl'l:~ffifii~i:~ .t -c i, •t:::. t i:--:Ji, •-c ii, 1 ""'<'V *-:/ =i /0) 
{-tffla:1ti$~1tii:~~.tt.::'71 1) .A~ (XII,38-39) $!\¥lo 
(11) ::::~C'Jt-C~t.::J:.-5!:, *-i;:J: lz.:£§9""-~ilFM'iJ 0)$1.", 1""'<'V*-:/=i/!:£-::5<:ftffifii0:::~ 
~-'f->#ll-*r13 t~ttir-Ji: t G .t -c i,' t.::o 1.,, 7'J' L,,-tni: t tJ>tJ>:b G 9\ -'f O)ffifii0)*~$7TC' ii, J:. < 114'P3K9n 
!;:f1 ""'<'V .z,-::,- =i /!:£-:5 < =Htffifiitrom30)t::. 6~9i~tJ,~fljO)t,, •9h7'J>i:~9 .Qt;::;s 5 t~~tct.:t§':tillitJ' 
ti:~n -ci,• .Q cxVI, 191)0 ::n1i, m¥~0):JmJ.l!l.a:~Jt9 .Q r~JtO)Jt~J c:, -tO)~Jt0:::mi:tir-Ji:l! 
ffifii11J9.Q llf~{IJO)X~J ta:, *-El~;/JSSJ.l.i:IR.8!JC'~-Ct,,1tct.;/J>'"'.:lt:Z:t!:J:..Qt~7-Gh.Qo 9 
7d::b~:/&:§"O):i&J1'¥!: i;:J:, ~~~i:m:J'Jl~ ht:JtWf a:~~IY-]!:SJ.j.{IJ9 .Q~~~ (::, -'fO)J!ffifij t*£!~1Y-J~* 
tO)-B0::'.~f13ir-J~*~9.Q~~tffi~~n-c.:BIJ,-tO)=JO)~~a:*£.Q::t~J:.'"'.)-c~t.::-iit>-C77 
/:/-ffi1""'<'V*-:/=i/~~C'~iit>Gh.Qt~.tGh.QO)f;:ffi,*-~::51.,,t:1tffifiiO):i&J~a:~•~ 
Ei Jtc: ~ti: 7'J''"'.:J t.::O)C' ® .Q o ::. O),~i:.t.Hr .Q ,'G\~O)~wms 27 r;:i:, ~-i:s1t .Q ~.&wt:: c: i,' .t J:. :i o 
c12) «-::i /O)~fl3Ui.i;:t, *-tJ':tJt'f!J 1.,, -c i,' .Q J:. :i ti:1li*4i*>C*'= J:. .Qmfl3Ui.c:·~x. Gn.Q::. c:·n,~tJ''"'.:l t.:: 
;!JS, ;i~~'UEC'i;:l:, "'Z-:J /El ~O)tlf:OI§ !.,, t.::~fl3$_;1JStr !.,, 6{_&~~~~$i:J!It,,1:ft~ffii"jjitt: '"'.) t.:: t~ .t G h -c 
i,1.Q0 :/&ft0)*£!~ffifii1!tt:~ tJS, w~a: fflt,,•-c•a:~oo9 .Q r:r:7J Jv r- ±~J a:.:Yftlf !:£-:5 <tt~u t 1.,,-c 
tIC'f!J I_,,, {_&:~a: ;fljffl 9 .Q ./'(- :J / EJ ~O) °jj$_ffifli a: fJ .ffitltJ I_,, f.:: 0) (." ® .Q ( ::_ 0) ,~ !: J \,I -C i;:J: t: C ;Z_ (;:(, lfi 
# (1957,60-74) ti:ca:$P.~27ht.::t,,•)o 
(13) ;\-.A O)!IJ!J;!J.1i;:J:J..J T0)3t*!: J:. IJ, t;f:7tii:ttt'"'.) -c?g.~ C:J_&{!;):-15-a: ( ) l*J 1:~9 o ;;js:Jttj:l 0)1it&~?JT 
!;:l:, l/7'.7""771 "Ab.C:.7'7-7.""'<'71 :/"Ab.J ("PragmatismandPragmaticism") C:.~27h.Q1903.$0) 
~~~~i=13~n -c i,1 .Q o tct.s&i:~n.Q r;i:$0)~{f i: J\, •-c O)iattJ,i: ~n -c ~ t.::ffifii~J i: Ji,•-c i;:i:, 
;Fl3~ t 1.,,-C, ;\-.A:~H-1=* 3, 145-180 ?JT4.:ZO) t 0) a:$P.~C' ~ .Q ;!JS, .:l3 ti: l~J'JlJ !: Jt,, •-Cffifii L::- G h 
-C \,I .Q ~pJT (6, 459-464) i;:J:~t:l:\~ t\, -C \,ltcf. \,1 0 
(14) ;\-.At~ t: OJS±~a:,~,;w0)£!Jfilt 1.,,-ci,1 .Q o i,1;1J>tct..Q g,~,Bt~{f-tO)f;O)!:JW L,,t.:: f;O)(::i;:J:tct. G 
~i,1ti,,50Js±~1;:i:, rJT-3-0)m¥Ra: rm*R.:r~J CWf*R.O)~,~tJ'®.QtO)) t9.Q8a-5•"'t~009.Q 
O)(."®.Qo J\-7,0)}J!l,;w0)3t{*{~!;:J\,\-C~~9.Q!:®f.:: I), ¥fi;:, {j'Jii (1985) a:$H~L,,f.::o 
(15) ;\-.A i;:t 1868 if:O)gffii)( r AFJJ!:{@:b'"'.:J-C~' .Q (;:J:9t:: t~ .t Gh -c ~ t.::'6'-=fO)§~ni:~9 .Q Fo%•J 
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("Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man" , 5, 213-263) I: .Bv 1 "[, Jl;tl: 'TtJ )J; !-- tJ{Jil![~ 
fnli~tlt$JJ \_, "[l,l 0o 
(16) r.:c Jv-:1'mO)~A_J !:.Bit 0tffEI0)7J$ t;\-7. 0)7 7·5· 7 :/ 3 / (:O)Sft§!fl-.:JJ:~ G c It, Jl;ti:tliitilliil' 
;!;; 0 (Harrowits, 1983) o.: O)fnlj)(C'l;t*'-0)17 V ::f..-:/ ::i /fnljl: -::iv 1 "[It~".) t.:: < §J;Z ~ n -C .BG 9\ 
*'-tJ\- /. (:O)l:t~iJS~[ffitJ{JC';l;; 0t"1b ~- 0~;{_t.t"1;iJS, ~It.: O)fnlj)(iJ> G o@7*t:7f\~~f~-C l,1 
0 o t.t.}JJ\-7-. !t'.t'$1J;'Htl: *'-0)~ r *)f~J ~!iflv C'AAOI§ t_, cv 1 t: t t{i:!<. G :h (Sebeok, 70), l'i-
7. iJS.Ef!. < iJ> G *'-O){lp{illl:~ l_,/v C'" l t.:: = t !tSJ.l G iJ>C' ;!;; 0 0 l_, iJ> l_,J\ D '71 'Y 'Y tt~tf.!i l_, L "l 0 J: -5 
1:, ,£Gl,1!\t8~"-liJ' cO).f~Jl'.t: ".) t.:: O)iJ' 1:-::i v 1 c ~IDEE81: ilffii9 0 0) ltl2El~C' ;J;; 6 -5 o :EJiJ~~l!tl' It, ~~ t 
iJfll-*f;J t 0)=:5J-$1::tt9 0 ;\-7.0).&fnliil', *'-tJ.th~t8, ~ttini:JE:i,,1 t.: 6 C'1: Gt.::.: t H~tilli9 9 
.: C: GiJ>C' ~fJ:v\o /\-7, EJ~O),E[Sl,1!\i*J~~2;6'.:l, ~ Gt:0t~~iJS&;,~t.:6-5 o 
(17) 2f;::j\[~3]jfi'j(':j:}]nt.:: rz:t§9rZ~i}JilJ ~i*J!:2;'tJ"f:E13fnlj li'.:L 1) 1 tl.!i C'lt, -'('O)J'F)ZC', -'('O){'p{ill 
iJS~tJ{_]t.t t O)(' ;!;; f) \ ~ C: l_, -CllJt~:h 0-"' ~ t O)f:: t~rZ G :h L "l 0 (XVI, 183) 0 t.:: l_, iJ>I: = = C' !;:!: 
li'11J1tl.!i iJS r-~O):j} (BookofTruths)J C';l;;0tt~-"'G:hcv1.QiJ' (183), .:.:C'v1-J r-~J 
t !t~:tE t :Jtfnli t O)~f~H: ~9 0 t 0) C' ttt.t < J7'G~t: § J%-lllH1.: ti%€i:tft8t:•~1: l:fil' t: G t.t v 1 J 
(196) t t,,1-J ~il.tC'O), fnBO)m~f:t~~ll.t9 9 '80)1:: C:~ !<. G:h0o 
(18) *'-1;:!:1841$0)9;§),ili1J\~ r.:c.J7-.tr77-C:O):tfiltJ 1:.t:Ji,,1-c, J\7.tJJvO) rIJtl.z0)9rZ-CO):j:itilffii!t 
ill[~ (sentiment) 1:~0.:C:l:i)i;j90J C:v1-5§'.!l (li';\/t.!]Pensees, 7'7/:/ir71 'Y7~&, 274) 
~ 5 lffl t_,, ~.f::t:;J;O~{i.f;:~(d:~(B fJ iJ'-1? t: r*4i*4t:;J;01t1J !: C' !;tt: <, tr G 6~~ t G !<. 0 rJf1!lll?KJ ~ filt~ 
9-"'~t.:t±5~Gcv1:Q (IV,201-205)0 .:O){'FtillC'l;:l:tO) rJf1!lll?KJ iJSil![~ (intuition) C:tf§J-:t~~:h 
L "l 0 iJS (204), *'-1: t ".) L ril![fmJ C: It, 1i~t !;:!:~t.t 0~1\!:C';l;; 0 0 9t:b -1?1i~l:tzJHf Gnt: 
H;J;:!& ('AM~, HiH~t:c) l:.}Jt,,1"[ r7({9:!tj{Jj ~{:$:~Ji!lG-Cttf:J'j!.~tG!<.0~1\!:iJSil![~C';l;;f), -'('O)il![ 
fm0)!¥-~ t_, t.::t!J:Wlt1\!:Mi*!&O)A_FJJ 1: !tflJ3Blfrl: !;tW<?.~~ :ht: v l t O)t.tO)C' ;J;; 0 o 'TtJ Jv 1--ftJt.til![fm t !;t 
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( 1) ;J-;7-71 '7 7.0)§'.illt, t C: t C: U~i!IDO)f\::f~tlO)o@71.*~ ~7f\9JtllliH:.Bv 1"[ fflv l G :h -ci,,10i:9 
~9\ ~O)~@itt~ilffHO)fnlj~ tfilt.t 0$:7]-lt~~X:H:lt .::." < b9il'C' 00o:/.:C.=.77.0)§'.ill:-::iv1 -c=: 
,Jl'. §J)Z l_, t.:: / JvY' )J;:::J 7. t, ~~1f,l:lt-'C0)@§~6/EE81: t G !<. "[J., 1t.::tJ.,1 ') (Spencer, 175)0 
(2) t-ytiJ /l;t'.g'.~tJ{Jt:ft:JHP.J~t-:JtO)t GcI8t!l:*C\l&~O) rx*J t~lfil!C:O)Sft§!~f:t~t~tilliGcJ.,\:Q 
iJS (Saisselin, 154-156), thiJ'lilil&'!:!t r~J t*~@j(:O)tt~C'!tt: <, ts G6JE:{~1J,~U~@itO)lt 
ll!.XC';J;; Q = t l:i:t~ l_, t: J., lo 
(3) ~1!\~0)t~I~~ Elt~93:!.ll!±~t Ei~t~I~~ srn-ro "'<" :..-±~tO), 19t!J:*C\lriJ'fO) 77:..-;::z,1:s1t 0 
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±~113-iJ'*~illiiO)'.g'.~11'1 ~~O){ljl±.§)ll: ti?.: J-J., rm'.g'.~ (poesie descriptive) J t 1, 1 -3 V-17 / Jv~ l:Offl.~ 
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.Q{~f,ft!.:-::>l,\ '"( J(((De la tradition en litterature))) t~9 .Q~~l.:;fJi,\ '"(, 0 7 / .±~iJ>:W<fa<J~ i>OJC'~-::> 
t.=.:. t ~t~tlili l,,"':J"?, ti!ll!±~OJfl{il•t1 ~±51 L,, '"(l, \ .Q (Sainte-Beuve, 265-303)0 
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(6) ;r,- r:'l,,-JvOJ7'v17-Y i'Jt&OJ7±~ (1369), sJ:.un~:fl=OJ7±~ (III,453) -z::-ti.:.OJ~~OO'f*~m 
:fliljL,,'"(l,\.Qo r51 ~-7J C'l;;l:.:.OJ}(f;tOJ~~I.:, ."fOJ'i~H~~~t;s rti!ll!a<J~:l5Jm (classicregularity)J 
t!;;l:~J{('~ .Q.:. t iJSSJ3 § ~ :h '"(l,\.Q (250)o 
(7) .:.OJ;f,-J'v-JvOJroBli, ~-OJ~fnB rf#JJJtOJ!'i'~J 1.:11Rl!1!1vr1,'.Q <~m1•m1~1H~~)o 
(8) 7'v 17-, i- Jt& (1311) tl J:. un~ (III, 459) OJJ>l.1:fOJ7±~t •ei- .:. OJ~~t!ifiJTOJ!ll!l!il1~~-0J~*i 
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tlj:l,\l,\~:h,t;t.l,\i;S, J:. IJ~~a<J~!ll!l!l!1t L,,'"((j:, 1835$0J~*.l\H\~ r~v=-AJ ~;!f;lj.Q~~t-=~ 
-5 0 }\ 1) '} /Jl:&('l;;l:_l:ilttOJ~~t;t.11)$}{'J:;Jf!iJS[liiJJtOJ{'FJfl C L,,"(:iltt~f?:h, °"(l,\ .Q;blJ"('!;j:~l,\iJS{V, 19\ 
;r,- I' v-Jvli.:.n~~iiJJtOJ~:51!t G l." 1852 Sf:t.:fb.~ G l."v' .Q (B. 329-330)0 ~iiJJtOJij~Jfl 1.: i.'-::> l."~a 
~~:h.Q J:. -5 ~t!t~~~-t r7'.7o17t;sm <ti,' -5 ;r,- r v-JvOJti1:ti2Hi, ~-rnur.:r: r fJ- ·~-, 
."fOJ1:if C:{'F~J (((Edgar Poe, sa vie et ses ceuvres)) , 1856, 317-318) I.: '8 Je,.Q.:. t tJS(' ~ .Q o 
(9) §!Jfl}(J:j:t I.:~ .Q rWi;n,f~~f,fijirrJi (magnetiseurs) J t (j:, ~;A.;!- 1) ;:;( .l.OJ~irr!iOJ.:. t C'~ .Q o 
(10) i*XC'li r9 .:c.-H-0Jft~OJ17 Jv'Y (the last waltz of Von Weber)J (III, 283) t~ .Qo L,,i;> L,,.:.OJ 
IJ:!l!i~~l.:!i '7 .:c.-J\-OJ{'F86C'lit:t. (, 71 yt.J- (Karl Gottlieb Reissiger) iJS{'FIJ:!l L,,1.:: {,OJ('~ Qo 
7;f, 'Y H.: J:.:h!;f, '7 .:c.-r;-!;:t, o / I'/ 1.:tllt .Q~~~OJ1.::6bt.:~A.OJ71 yt.J-tJ::. t? .:.OJfl:IJOJ~ 
~~~ltml-::> t:~, * {it;t. (~ME Vt L,,*-::> t:t l,\-5 o ."fOJ~, .:.OJIJ:!ltJ>r:7 .:c.-J'i-OJJi{'F~ t~W{1~ 
n, :fr*~n LL,,*"..) t:OJ~~ .Q (M. 1978, II, 149)0 
(11) .:.OJJ!ifiJT!i, ~-El !'itOJ~~OJ~ill.: -::>v'l."~~9 .Q -5 ~C'~~~i,,Jh'j~~!i t? Iv ~v' Go *}($1.: 
~~t: J:. -5 1.:, .:. .:. ~.l:t§ll§l~tt.Q~li rflil~·t1 (ideality )J ~*JJl Gt:f'F~OJ-"':J t ~n l."v' .Q t;s, ~ 
t? 1.: f'F~OJ~ IJ 'f.!i."fOJ~tJs*mi.LOJ~~OJdf.~ t? 9\ r ."fOJ~~OJT{lia<Jt:t. i,' L,,ftl!~~a<Jt:t.Vitn (the 
under or mystic current of its meaning)J ~."f~~ '"(l,\ .Q.:. t ~m:tlili L,, ""(l,\ .Q (284)o .:. 0) J:. -5 ,~~OJ t 
r?~1:fli, rlll!~·t1 (ideality)J OJ~ffl.~!UJ?.G~~-OJ~roBl'v17 •J\v'Y7~ (1836) t, 1$~~$1 
t:t.~~OJ!lt?frt~!IHJ?. Gt:~-OJ~rnff ry Jvy 7 o / J ~ (1840) t OJrdlOJ~i!ta<J~~~~ff-9-€i OJ ti,'~ 
J:. -5 o L,, iJ> L,,.:. OJ=-::>OJ~roBl.:.j:Ji,' l.", rlll!~·t1J t.:jrJJl9 .Q {i~)Jt;t.i,' L,,~~OJ!lt?frt~:tli'i < §~:7J!i r 1 
7~;t--ys/J t~nl."tllJ, .:.OJ ry.yy-v-*OJiffl~J ~~~r?nl."i,'.QJ:.-51.: r77/Y-J 
t.:~-:5 < blt~!;tt;t.i,'o l,\"f:ht.:it J:., ~-OJf&',1!iJS* t.=*mlll!t:t.~~~OJ~o~t.= ti,'~ .Qo ~m2• 
(12) ~i@OJ~~f:t~&f) ~ Q .:_O) J' 77017~0)~~1.:00 l,, ""((j:, {, -5--::>;l!f~ l,, ~t;t.l,\r.,'j~f.lS~ Q o ."fh 
1;;i:, ~*i:Ff-tOJ:btJ>; &1J. r 77o17 OJJi~OJt:t.tJ::.1.:, .:.nt J:. < fPJ.t.=-xtJ>91~ n ""(l,\ .Q.:. t -z::~ .Q 
(Delacroix, 1923, 63)o .:. .:. ~ I' 7 7 D 17 li~C::~OOi t ~ .tt~ L,,, ~@11.:~if'j OJJll;t::tJt.: "?l, \"(~OJ J:. -5 I.: 
:iltt~l."i,' .Q o r@~~:Y6, ~t:t. ~OJreii'.t.: El3*9 .Q EJJ~ ti,' -5 .:ei OJtJ5~ .Q o ~ ~ 1.: ."f:hli~OOiOJ~~t 
Jlifl;f:h.Q J:. -5 ~ii OJ('~ .Q o~@1iJS{iiJ ~1'i-J:Jl L,, '"(l, \ .Q OJ"/J>~*1] .Q t),§lj~ ~ ~' ~~iJS:JJ T r 7 Jv~.:A. IJ' 
fiiltJS1f.ffl.~ :ti ""(i,' .Q iJ"~*a .Q 1.: li~@tJ~ t? ~ * IJ 1.: -tJ!! <Mn l." i,' -c .:ei, ~~Ii Gl;f G!;f ."fOJWf.f;fiJa<J~ 
~~ (accord magique) I.: C:: t? ~ G ht:.:. C:: t.= 0 -5 o flil*Ji (lignes) t.= ltiJS, ."fOJtt::k~ I.: J:.-::> ""(, ~tfi 
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.::-5 l.J.:.::t~o.rng1:900)C'®0Jo -~L-ClllWfC'~.QJ:.-51:, .::O)>c~i:;tJt-\-Ct, ~{Lfs:$Jl*Jg 
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~;h.QO)iJ>iJ>;biJ> fJ 1: ( (, ~ t.:.1'J~O)fftli¥~~~~$)i: 9 .Q !t90)i/il*JitiJS!, \7'J>1:~F~~$Jfd:~::tJ1:~-3-
l_, cl,\ .Q O)iJ>, tv\-52t/fBJ3H~t.tO)c®0o ~ Gi:ww--c r77D17!t, §~1:J:.-::>-C!t~~t Lt.: 
{±7Jc LiJ'*~c ~ fd:t-\m*~~~TI!iiiJ'~ < m IJ !UiJ'9 t~ c:, -ct-\ 0 ;0s (63), .:: .:: clt~i:, *~TI!iiO):fJl 
Jjt$JBJ3Mf~ i:~;b.Q Fo~~""t~,~7'J59 IJ iJ>b-::> -Ct-\ 0 J:. -5 i:,iGJ,;b:h.Q o J....J.J:O).:: t iJ' GfiU*9 0 t, .:: 
0) r 77o17O)~JI!!!t,1&§1 ~;01 ;t;- r v-11.;1: J:. 0 r 77o1711-¥~1d:.:c1J -:i-:i, ;t;- r v-JviJ>~ c:, 
t: J:. -5 fd:*~TI!ii t~t O)~Jti:1':t v-ct££m~:a:~ Lt.: .:EJO)cltfd:t- \;O>tJGJ,vn0 o 
(13) ~-it.:: O)~m*O)fd:iJ'c, '1§'**7'J'yt$J~~cltfd: < l*J$Jfd:~m-?m~~t~ltfi:9 """~.:: t t.±.5ft vc 
i, \ 0 o *.ti%~ 3 jj[~.± 21 cJI!!x..t: J:. -5 i:, .:: O)~m*'tY-= 'J ~.d:-:i i, \ -clliffi c:, t: t 0)-C ® 1J, ;t;- r v-
;1.;;0s.:: O)-Rl1J~~lv ct-\ t:.:: t It, r .:r:. r :ti- · ~-i: ~9 0mt.:7'd:Jjl;IJ: J i:..:B't 07= 'J :,,i:-:it-\ -c 
O)§}ZiJ> GMi&~c ~ 0 (336)o 
(14) ~iiJR-0)1-f ffl i: J:.-::> -c;i;oJjl;~ n0 J:. -51d:tt~Jjl;$Jto1:§1iH:1'-.t9 0 ;t;- r v-JvO)~~~'t, 1s61:tf.0)1§'* 
,ff r 1J 1::-VJJ.;}- • 17-7'-J--t li'.:)l/;:f\1-tf-JJ O)J\ 1):'.Z:iwJ (((RichardWagneretTanhiiuseriiParis))) 
~t•~~:h,77/A~..:t:l~017-~-T-iffmO)•~~~M90.::t~7'd:0o.::0)17-~-T-iff~~ 
.t 0 ;t;- r v-Jv0)~~~;0s r 77o17iff-?~-llif~Jm. t.::.-C~M~:ht.:..:: ti:-:it-\-clt, 9c?:i!Z"?R 
(1981, 86-89) i:t§':tilliiJ'® 0o 1 ?V ;;f,-y 3 /~~fti:~~®Fi;\JO):Y-v / Jv$J;fe~~~ IJ tb-5 ft.illoH: 
® 0it'--?;t;- r v-Jvt,~i!!~*~ Elt~917-7'-T-t ;0>,E8t4~$Ji::ilI:t-\fll:ii':i: v\ 0.:: t tEt~ vc 
..:B~t:v\o 
(15) .::0).±.5ftlt r77D170)Ji.ti%1J>G .:EJ~Jj.~.Q.:: t iJ>c ~ 0 (Delacroix, 1923, 87)o 
(16) .::0)1j\~-Clt §l~~J-.I$Ji:f~m9 0J.§~$i:~ L -C, r**¥£i::¥!1J:Jtt L -C*Hlfill~&~ L J:. -5 t Lt: t 
O)iJ\ ~~$Jc J:. 1J ~ < n' Gm G nt.:.'.IJJ* ~:t~fd: -5 .:: t t ® 0 J t t JI!!x..; n -c i, \ 0 (184) o *mmi J:. fJ 
tr L6~ < n' GJl!.t.:~1Lfs:$J~il*~m:fJl9 0.:: O):;g- .t7J!t, ;t;- r v-JvO) r 77o17gf t tJffi~9 0 t;: 
6 -5 o O)J7.fd: G 9, .:: .:: cifu* ~~ < iJ' G Jl!. 0 0) !t/f%1d: 0:ff:7± t ~ :h -c .:B fJ (184-185, 187-188), J-. 
Fi;\JO)/f%7'd: .Q;;js::'tii:JW Lt.:. r:;:i;:J:O)~J ~ Elm9!GJ,}ltt-:it.tiJ>-::> -Cl.-\ 0.:: t tMf&:;?, L -C ..:t:l ~ t.:. t- \ o 1,\;b 
~,%9x..~J-.MO)•~m~®v~-c~mi~~~900)c~fd:<,J-.M~m.tt:7f%1d:0H={±O)•~m 
~:ilI:~~-C~~$J~*~ER90.::tffi*(t)G:h0b~c®0o 
(17) J!Gi:Jl!.t.: «- :i:,, O)ll:ii*c !t, ri)JfiJ i:..:t:Ji, \ -c {ii] G iJ>O)~i=* ~ ~ t t.:. &G.J:. -5 to1::¥11Jfr!Pfd:~fd: t:H=1± t..,to1: 
v\J t v\-5 §~O)~f&, %- < O)filiO)~ Lt-\~fill:5t:a::Ji\ltR. L~i!l Lt.: tt-\-5 7-"'v At, ~W~$11d:l:t.{~~ 
i:&~t- \-C A.117.J.J~:tffi.:: -5 t L t.:7 .:i-7-iJ5flttJJ~ :h -Cl.-\ 0 (Bacon, 145)o1i7f5E:%f t.:~ 1J5-i'*i:&~(i)-C 
l,\.QJ:.-)~,.::O)r7-"'v~JO)g~r~~7YAJO)~IJ~t:;g-~G:h0oLt:ffi-::>-C«-:i/O)~ 
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.t -Ml~tl;t, ~ U'~M~?t~cV.>.t ""C.A~a<.H.:*S~Gt::..t ?~~f:.twJ~-Clit.l! <, * t::7.i-7"-© Ii' .A 
~OO~lffi·.!I (VierBuchervonMenschlicherProportion, 1528) l.:jit;,fl,.Q ..t? t.i!~fnl~a<J-=E7Jvl.:~ 
? < .A-f*©~-C~t.l! <, tr G-3 EJf&©fiJTll'H.:;;fi;*a<.H.:OOb-:>""Ct,' .Q ..t? t.J!~O).:: t~ t~ .t ;ti,..t? 
(.::0)#.l~A l..,"'Cli, Panofsky ( 217-218, chap. 4, notes 68) ~~o t::~ G-"'-::l /O)~fij:IJS77/~3a 
1.:~-::>""(l,).Q)o "'.)* !J -"'-::l /O)~ .t "'Cl.t't::~l;t, ~~l.:l;t;f,- r v-Jv©~.t "'(1.t,t::..t ?~'ffl''1L~ 
~ l..,t:;~-Clit.J!tJl? f=O)"'CcV.> Qo 
(18) .::O)~:i!tt~.t:s"'--c '1::.t Jv7-JVlt, 1=r•J7-© r7-~771 ~-J *1\;0)411~tJl;421 ~~i!U&~n 
t:: 77-1 ') /0)-;fi~t.1!1 "?:Y .:f--y 9 /~ (17121F 6-7 f3) l.:"?t, ''"C°§,& \.,, ""Cl.t' .Q (Voltaire, 206, t:: 
~ L,~fi.i0)~3al.:~ !J :bScV.>.Q [502])o 77-1 'J /It~.:: -C1'?:Y.t--~:i/1.:=li~©:rHF:bScV.> .Q.:: 
t ~~ c., m-0)11u1;tm1t~)M t --c~a<Jt-UltJl; mu~a<J~f4; n, m=0)11u1;tM~tJl i?>ff t::n.~~ 
f*~ I..,, fil~lj L,filj"".:: tl.:..t -::>"'Cf41?>n.Q t~t""Cl.t'.Q (Addison, 277)0 '1::.t Jv7-Jv~..t.Q1 '?:!/ 
.:f--y 9 /0)=12{?}1;t, .::0)77-'f ') /O)~·~~ltt:: ~ Q) t~ _t Q.:: t tJS-C ~ ..t? o*!lfi:(l<Jl.:~f.(!Jo~ 
nt::ft~O)~~a<JNlJiti,,?M~~1 '?Y.:f--y :i /l.:~61.>.Q 771 'J /O)~.t111t, "'? *-Ctt.l! < 
1 =r ') 7-*llfi:~O)~*ft~~? < t 0)-C cV.> .Q 0 
(19) .::O)~\JAl*~A I.., ""Clt"t·N.:mfili:bScV.> .Q (Delacroix, 1996b, 113n., xxvii; Mras, 78)o t::tt l..,jjJijiiJf1G 
t t-'f-0)~\JAf*l.:"?1.t'"L+?tt.i!U<lIDE~ff- 1..,--ci.,,.Qolt-Clit.1!1,'o 
<20) r7 ?o ?~ t ?""C0)1 '?Y.:f--y :i /1.:m~a<Jt.l!~'*~"'tJSf.i!1,,.:: tit, 1854.1F4f3 28 80)83a 
~;tan;~~-?? o.:: .::-c r77o ?It, gatt©ltt::; ~tJs®*IBt.!!$lR~rlli 1..,* !J±~t.l!.:: tttlt~ 
~~ l..,""C.fl}lJij-.QO)tla.JtfH.:, 1'?Y.:f--y9/I.:~?<1'J:~flj!J{'J::bS::f~t.J!*IB$~~111& I..,""( r31~1t 
(idealisation)J ~.t:s.::t.J!? t:i!tt~""Cl.t'.Q (417)o "?* !J r7 7 o? I.: t -:>""C 1'?:Y.:f--y9 /tit, 1IQ 
< ~~t-tfl~imi*O)~~J!P L, "'Cl&~'l:fRT .Q~h~ T~t.J!t,,0)-CcV.> .Q o 
(21) r77 o? tif-- r v-JvO)iilU1f0)1 '?Y.:f--y :i /rnuO)~fl..~.U.:r.±13 1..,t.=rnu~t 1..,--c1t,Moss(1973, 
chap. 8) ~~11.Q.:: t:bS-C ~ .Q:/JS, ~O)~WAf*l.:"?l.t'""Cli+?tt.i!rnu:l!tttJS~~n ""Cl.t'f.i!l.t'o 
<22) r7 ?o ?It 18561F4f3 6 80)8Sa1.:.t:s1.t,--c, ;r,- r v-Jv~O);f--O)~if~ li'~'ffl't.l!~lt.!1 © rm 
EJf& (hors ou extra-nature)J a<Jt.l!f:IJ!f~~(\f)t.=? .l -C, ~O)::f'M:i.:~ :a:ttt$1J \.,,, ;f--©li? :bSM:i.:t.M'F 
*..t !J t 1 '?:Y .:f--y 9 /:bS::ft~f.l!blt-Clif.l!l.t' bfil~ ""Cl.t' .Q (Delacroix, 1996a, 573-574)0 * t.=if--
r v-1111t.::O)~if~O)ff){ r.:x: r:fl- • ;f--, ~O)~n£t1'F~J ©t.i!tJ)-c;f--t r77o17 t ~la.Jll 
0)11=*tht.i! 1..,--ci.,,.QO)~:tJS <*•tt 8~~), r 7 7 o ?ltla.J1F5 f3 30 80)83oO)f.l!tJl-c.::O).w.m1.: 
tlUJt~~ff-G "Ll.t'.Q (582)o 
(23) .::nit~ b(\f)""C~'3t.l!IMIQ-CcV.> !J, ~-C~©~Wmlf*~+?tl.: mu t.:. .Q.:: tit t iS -3/v-C ~t.li,'o * 
t.=~f,lij,~i9J.jQ)~ftl.:l;t, f'l=*t:: "fSO)~lJ~Ji\'!,~~t±~~iR,Q)~ftO)rr:l]JmtJStJ); trt.=~,.:: Q).,t? ~3'1~ 
a<J~~J:.t1t:bS~.:: *-C t*~T .Q tli§!.t'll"'o L,tJ) L,i'Ift~f,f.Jl.:-::>1, 'L~ L:. i;,ti,.Q~I.:, ~l'I~ t*I 
•~t©M.llt "'? i'Itti!57.!f~J:®::krr:llmtisie:,91.., ti+?t1.:~~~ n --ci, '~"'~~&h.Q~ i:.1t,.:: 
? 1..,t::n.R.l1t-~1.:m 1.., ..t? o t:: t .tit 18 ttt*a0)1 ~ •J A -cit, ~1~~ am~m < JJtJ:tJS~*tL, m 
~~m:a:m < jl[ft1N~.:bS.6Jt.lL I..,, 7 7 / A~~BHF~J:.t~l)l.:t-tm L, L El~:i:t~IJtJS~IJ~n, ~ L,""(~ 
fi!iil.:.t:sl.t'L lifm~fi!ii~*~imi ..t !J tr I.., -3 ~fti@tJS~*h ""(1,,t.=0)-CcV.> .Q tJS, .:: ? I.., t.=jl:Jt~l;t, ft~~~ 
tiO)..t !:>ti tr 1..,-?!i:!i'I~*Ilfi:tttW.~f'l=~ft"t .Q~ .t:1J~~a~1.:7r-"tti © t "'.t ..t? o * t.=;;f;;11tm1f!i'j© 
m'ii.ft-C:i!tt~t:: J::? I.:, 18 ttJ:*[30)~.¥J..J-~, 7 7 /A "'C ti 3°!J4±fltJSfl£~ L, f=O)"'C cV.> .Q :/JS, .:: ftti*!lfi: 
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~OJ~-~~~T .Q {>OJt=i!f x ;tiJ:? o~ll~H: Y1' Jv?'/OJfiJ4o/Jil!iiOJ J:? t:t~~a<]t;t{'):~tJSlflj < ~fllli 
~ti, r 1 ') .i-$.' 3 / J tJS.m.m~ti.Q J:? ': t;t.QOJob 18t!t*i3~-*"0).:: t 1.'~ .Qo ob 'l;i-?A.,.::? L- 1.:~ 
iJ!.OJ1tfiU;t, i!i!.lll.±f!OJ:Jltt1.: .Q::E.flt :JJ t- 1J '.!I ~~~iJSt"ti!it"fi~~f*-:> 'L"' .Qil)t "'?U~$ffl 
C Mftt*i-Z:l;t~l,\'/JS, ~l'l-~;*-f~at""-OJ~fJ{J~ L, 'L:S-~~ ti.Q -"'~ 1.'l;f:f,tt,\o 
(24) if-- r v-JvtJSif--OJ=F.ftE~~? t.:OJl;t, .:OJ ri8461FOJ-lf o ::.-- J ~*OJf£-7 FJ~t.: t=i!f x ;ti 'L"' 
.Q (P. F. Quinn, 65-67; Cambiaire, 95-96)0 r18591FOJ-!f O / J i:.1:;1t .Q17$) jf..~y 3 /~~' if--~ 
;OJ~Wt G-r-z:1;t~ <, tr G-3 ri8461FOJ-!f o / J ~;OJm~a<Jill!*ftt±OJft~~;~t1.:•Jli:OJ~ 
)((: l,,"'(l;t, ~ff (2000) '/JS~Qo 
(25) t.: G~i: ;r--OJ:Wf'Fi:1;t,11tttJS A.ooi: e:? -rmH5ia<J~ ob OJ-c.'lit:t"' J:? i:,'l!;',b-tt .QMltiJtJS1>t:t~; 
t'~~1t;ti.Qo 18431FOJ rJIWJ, 18451FOJ r;JC;\fflJlJ t_t,\-::>~ie]fii1M~.1.'l;t, IDWA<Jtr~~51~~ 
.:: l.t 'Lt.,* ?~!:l'lt±a<J~lilbiJSRl.?OJ1C10J$i: obiftA.,1.'t,\ .Q.:: t iJS~J.iJ:b~ .Q)C·-Z:~~ti "'(t,\.Q t.,, 
*MJJ3.iita±91.'.111.: r*~vsl'lf:E-Jl.itJ 1: ob, llt±~~.7ct:~fllliT .Q:iJ x.1.itJSttt!J'.IJ~ti -ri,, 
.Q o.:: OJJ:? ~ i'f--l;tl'lf!OJft'.fti:*~OJm:i!ff'FffliJS!llti 'Lt,' .Q t:i!f x 'Lt,' .Q OJ-Z:l;t~ .Q '/JS, 1=. ~; t 
"'-::>'Ll'lf!tJS.Af!IH: t -::>'L~~a<Jt;t{JO)t=, t:i!f x "'(t,\.Qblt-Z:l;ttci:i,'o 18441FllFJOJ r7-Y7- 'J 7 J 
--Cl;t, .AHIIOJ r13f&~fm (natumlstate)J iJS r!llfma-J 1.'~.Q tt,,?JefW~jt!lt, r A.IM!OJ.±~t:tOO'fJS 
llttt:tOJr=.~;, -tOJDm~~~'?* 1J:E1ttt:t~tr~OJ~1m-1i1'E1?&t:t~1mt.:e:1,,?.:: e:i:t:t 
,'QJ t:l!l!-"''Ll,'.Q (XVI, 6-7)o 
(26) 18411FOJ1iii!J'~ r ~ .J .At '77 tOJ~~J OJ~*-W-Z: l;t, :lt!!..t~t:t~ ~~ x ~.AIM!iJS, 1i~OJi.l t 
IJ~?;J:t~~a<Jt:t~~OJ~, r~rmJ -tOJ{>OJ~~f*t-t.Q r:JeflJ i:~*n~b.QJl~tJS:tlB~~n-r 
I,' 9 (IV, 206-212) o 
(27) 16.J~OJ.±~l;t, r J\y '.!/ y .:i.OJ~J (((Le Poeme du hachisch)), 1858) 1.'-t~ IJ ]l&~ti.Q (Baudelaire, 1975, 
393)0 
(28) 77Jv;(OJ,'l!;',~i:'?t,\"'(l;t, ~i:;f!f (1985) ~~~L,t.:o 
(29) .::OJmtilU;t 18571FOJ r.::i:. r::ff- • i'f--i:OO-t .Q.ffit.:t:t~SJ (((Notes nouvelles sur Edgar Poe)) i: J: 
.Q (Baudelaire, 1976, 335)0 
(30) ;f-- r v-Jv-t> r*MJilOJ!i'~J OJfA~~~* t.,t.:-t:> J:.? t"3-7FJ~OJ1 FJ 20 s, r18591FOJ-!fo / J 
1.'~~Ui:'?t,\"'(~t:Qi~, {'\:~OJ r*tta<Jt:t='?O)~ftf:J t l.,'L, fEfJ·O)~- (l'united'impression)J 
t r~;!JJ!OJ:i:f*f! (la totalite d'effet)J ~¥1"f'Ll,\ ,'Q (Baudelaire, 1976, 674)0 1=,iJSl{ L, L r#tJilOJ!i'~J 
OJif-- r v-Jv""-OJ~Wl;tfii,'J:? i:,~.bti.Qo 
(31) Jv0'7J..~~OJttt~i:.1:)t,\"'(, rm•±fiJ OJ rm•J (:t,\?~l;t.±.t: r@~iJSJ3f&W,~;~lt~Ef.l·J 
t "'?•~-z:11m~ti.QOJ-Z:~.QtJS, Jv0'70Jttt~i:.1:>1,,-r1;t r~~*tJSf'f~~;~1t .QEfl•J t "'? 
-~1.' .:E>MfR t.,? .Q.:: t ~'ii- t.,~1,,0 m•±u~i:.1:)t,\"'(~~OJ~ .Q Y7 OJifii)C-Z:l;t.::OJ fEf.JtlU 
OJll!'L~i:'?t, ''L*'8~ < ?ttf~ ti "'(l,\ .Q iJS, .:: ? L, 1.:MfROJliJ~ii': "'.JI,' 'L !;t:i!f _,.~ti "'(t, \fctt,' (Shiff, 
14-20)0 
(32) .::OJJv0'70Jt!taf1.'l;t, ~jf..O){'F.g f[:IJ., BOJl:HJ (Impression, Soleillevant) iJS~':81ll.t<ttt!f!IJ~ 
h 'L"' .Q iJS, .::OJf'F~OJI!~ ob*~, J.iJl~fmm!OJil'.iiWl:t:t-::> 'L rm•J t "'? mtJSNl:t1Jax ;tit.: ob 
OJ'"C~ Qo ~7 Jv ;( OJ7 ;?..~~.!E;?..tJS•D G "'(!,\ ~ li.J~tti:'?t,\"'( ob, ~~O)*jtg'IJS~ .QOJ-Z:l;l::t;t1,,t,: 
7;;? '/J)o 
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(33) Z:O)~~~~:tl:l~~nt.::fF&ilt, ;t;- r v-JvB<]~~Ji~tJ> G <ti~< ~frffi~nt:o t: t..:t!;fH5t50Jm! 
~:a:Wiv)t:-e-lf / :x OJ r .:c7 Jv:x • ::t5 / t:7 J lt::kH!!~¥l&t.1'~~~1*JgO)t.::6b~:~i:fft:a:~tJG;:: 
t. tJS~iJ'? f::O)t.::tJ5, r · .:c /717;t-lt5 f3 1 B O)~o·O)~iJ'C: ;:n:a::i,XO) J:. -5 '::~~ G '"(!,)Go 
rs111B 0)0~!t, jlliJJtPlk.51'!0)iiJC:llliJJt6bv)t:~O) <ti C: ~::EW.nG J:. -5 ~fe.J:ttlB<J~J..!Jw.Jft:a:: §OJ~ t.:: D 
';:: VC ffJ-~9.QOJtJSJ@:~t:0-5 t.$JJl'l!lfL,f::o /f'H~6*~~_t3'f.O)tj:IA., 9~b"l;,A.I~~ (paradis 
artificiel) O)-ftltJ57¥~~ ij 1 v 3 / t. VO~{ti9 .Qjg~O)~rdJO)tj:IA. (::jffl L,~*n, J'i5t5C:tr ~ tl:l 
u::~?t.::b9tJ·~~OJmne: vc0~0)00iiiJ~:mnt: tO)!t,~t * e: t ~J..:a: t,@,'f:S'G < ~-ttt.::c 
l, )b~ .Q :a:: .:t ~l, )o -e-Jf / :X lfi!t B !t{:>~lj!X~~ (delirium tremens) ';:: tJ> ~ t.::l. Gn l.~:a:Wi < -f!OJ 
S:J..~: L,tJ>~.:ttJ:l,)O)C:~.Qo ;t;- r v-}v'::~llX~nt:=O);ilj~O)tj=I~::, 0~1t, ::m'.1JJ!ill.O)~~t:51 
~I@;: ~n17V;?--y 3 /O)~~~~~O){i t.':tt.::G~nb.l;f~G~tJ·?t:~{:>i:p~:a::~tj:l,)J:. -5 
~:: Gt:o t:tJSJl**!O)~~ lt~Jtl:fl9 .QO~ !') 0J;;$;'l'iC:~ !'J~,ti~O)C:lt~v)t: 0 -5 iJ'o ~if::t5 / t'.7 
O)tj:l':~&i~JC~{:>ligUllt.lfit,~.:C-7--7 :a:~ Gt: !'J 9 .QOJt.::.:::i -5 tJ•o ~~':It, ;:ti,itt.::t:J\y 'Y Y .i ~:: 
J:. ·~»m•n:a::~ Gt:%~c:~ .Q 1:9~~1,)0)c:~ D, i=.:c5''"/!B'OJ~~~: * t:~n l_l,) .Q ~:jii,)~l,)$il~ 
~mO)fftJ• G"Cn:a:mm Gt:t.::lt~OJC:~ .QJ (de Montifaud, 29-30)o * t:;t;JvT'lt, i:rJ~i*OJii!ii*:a: 
~29 .Q 5 J=B BOJ~a•OJ~tJ·c:, ;r;- r v-JvO) r5~o17~:a:51m t_,, ii!ii*tJ>1"'<'V:?--y3 /':: 
vt?l. El2.0J:t;;1~H:M9 .Q~~:a: El~C: l,) -5~$l!OJt.t:b•l:~9.K.~t.:: C:fnB l'.- l_l,,) .Q (Polday, 33)o Jf,-
r v-JvOJ~f,!1j~tJsi:p~±.~~ii!iiOJ~21::la'..tif!B<J~::mm ~n T.v) t.::.:: e: :a:~~:g G l. t1 ~ t: i, )0 
(34) Z:O)J:. -5 ~;::~~.QC:~, tJ~±.~{:>~-=H~:bS[§i$0)f&,:ttlB{J{~*ft~;:: C:-:::> l.:b'~ !') ~J{~,E(!;l,mC:~ .QC:~ 
.:t i:, n J:. -5 0 T 1 .:t" if* A • 5.:i::.Jv71 .:t" A 1: J:. .QC:' ·~~±.~OJiiJY81ltt.:: .Qt: .1 0 / (360-270 B. C.) 
It, 1 / r OJ rm!O)fr1lf t: i;iJ {'/{Jvy70J"'<' ::i;z. {~ C: 0)'5l.rffr..:b' G·~~±.~.UiStm:a:f~t: C: i,) i,) (Diogenes 
Laertius, 151), ~-=ffnB1ltOJ7.:C ~ 1) 1' .A <ti 1 / r OJ r~OJfi1ltt.:: ~J C:'5l.rffr.. \.., t.:: C: i,) -5 (124) o ~B{fOJ 
1/rl:t:)i,)l_,51Gf-T9.Q'7J''=Y-v 'Y rt!r~:b'ttt$JJ~n, ~f:if>:B<J~tOJOJ:ff::tt:a:a.'.iE'.9.Q:&,m (fl.~ 
OJ~/&l~{:>, v-v-1 :r~OJ~-T~) tJ>~tJ'n '"(l,)t.::.:: e: :a:~ ~~b-tt .Q~ i:,, ::m'.tJ'; lt§A.O),lj!;l,~S<J~~ 
1: "'.Jl,) l. B :J'U*C: ~ "f -5 l:~bn.Q iJS, ~~I: L, l.' "f O)QJ~g'ti :a:rnu t, t.::Wr~m~:a:~~': \.., t:.:: C: It~ 
(35) i!Si$:&,m~~:t:)i,)l_~¥lliit~~n l.~t.:: r~J OJf&,:ttlOJ1~*1t, SJ:.U"COJ,l\!;',mO)fb~:&.mcOJ:t§JitOO~ 
':00Gl.lt, Nambara (1960) ~Wilo 
(36) fil!l!Jw.JiJS"f fl,IBJ~O)fil!jf;if,:11'1 (;;$;Jt) :a: B '"? t. ~ .:t .Q O)iJ>f97J>,:-::> l,) l.~~[iffia{], tt~5cftia{],:[iffi (..:, t.::•t@I 
M0)1iJf~- C: L, l.' #ilm (1983) '/JS~ .Q 0 
(37) t:t: L,;:OJ)tittC:lt171' .A:};(;.}..O)~iJ> 'SuzanAchardWirds' C*Bc~nl.v).Qo ;:OJ:S1'iHt1877$ 
11f316 m:tl:l~nt: tOJC:~.Q (Legler, 9-lO)o 
(38) ~aa<J~~~1'1=15$0J~Ut-:a:91~ ~i,) J:.? ': 9 .Q e: i,)? ffiffi£ t * t: r:t;.otOJt!r~ Jn• ;~me:~~ i,).:: e: 
<ti~< C~m 1.$~IH fi'iOJ d C: j ~l\lil), r;t;-OJ;il~:a::6J;(? l_J,\ .QJ C: 1,) -5 ~§ :b>"fOJZ: C: :a:~ t_, l. 
l,) .QC: 'El~ .:t; ti,.Q 0 L, '/J> I.., r~.otOJt!r~ J ':si,) l.~f'l=&i':*.lz:-::>.:: t. iJ>'fft. t,; n l_ l,) .Q OJ1t$1j{'J=jj 
$OJ~Ut-c:lt~v)o <ti G"'<'5 JvY. iJS"fOJJ:.? ':mm. Gt:OJt.:: t. 9n!;t, "Cnlt~ < *c:<B r~fu'J e: v' 
?r::..&'{>0)-z:'~Qo 
(39) ~fjO)~~~*fi~,:~9 .Qlff9ia{]~~frffi!t, IlliJj'tO).;ilB{J;il~{:> ~ / _){ }- lJ -0)~ l, )~~ffiB<J;illl:C ':~ 
9 .o ~;il~:a:l$1.ili9 .Q e: t~ .:t; n.Q o "fO) J:.? ~ t 0) e: GT. a *O)~IlliJ-?.I~tJs§tg~ nt:::: e: ~:oo 
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I_.,'"'( !;;i:, j(t1; (1980, 88-127) $~o 
(40) .:.OJ J::.-? 1J B*.A.OJt!!Jl!..iJH:-:::)l,·\-C~~9 .Q-? .t '1:', {.l.~OJ~"eJe.~9.::. t!i'1:' ~~i,,~ 0-? o -
fiOJ~*'l!~OJ J::.-? ~f.b.~f~f!P t 1_., -C 8 *~:.A-:> -C ~ t:{.b.~iJS~7l!e{J~:~{tJ 1_.,, ~W;ti\{>~~~' 7J<~!ll 
*~e~hlliGt:~~9~b~$t!:t~,.::.OJnB~OOG-c••~J::.-?~~bh.Q(B~0~~t!:t~OJ 
~.y/ · 7- J-e{J~tt;t&~:-::ii,,-c!;:t, $t!:te{J r~t!!J iJ>;J/it!:te{J r~-'¥-t!!J "'-OJ$iMU:-::ii,'-cB~M!itb. 
Ii~; ~i,,;0s)o®l!lmOJ~WJ!t~~~~OJrtijme B *$t!:t)("f'.~:!lP G-C~~ 1_., t.::~~ t G-C !;:!:, ttfl~, f3l 
)1 (1995) e$~~ht.::l.-'o ~:B~t{.b.~a{]~tOJ~~'lili, 19t!:t*a~-*"OJ77>.A'1:'Bi±El~ht.:: 
~ 3-""Y J\'77-0JJi!;!,7l!-?, "'C'OJ~~e~ltt.:: 17-~7-0J~Etl:H: BOOb.Q lh"IB'1:'~ .Q (*!iili 14 
$~)o .::. -? Gt.::~7l!e{J~:ll'l:~:~-::) < :m:@lt~B, ~~~~~h.Q~~IDJl•t~0-?o 
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O)*i~1lt16~:~-:5<~-5 (M,1978), (M,1980), (Tu)~, ~-t:-i/-Jll~l;t (B) ~ft~a9.Qo e:rm 
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